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Nota: Los datos de esta Guía hacen referencia al 5 de Junio de 
1973. 
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O E I S P O 
0 3 G A N O S C O N S U L T I V O S 
® CABILDO CATEDRAL 
<S C O N S E J O P R E S B I T E R A L 
Los Obispos, puestos por el Espír i tu Santo, 
son sucesores de los Apóstoles como pastores de 
las almas y, juntamente con el Sumo Pontífice y 
bajo su autor idad, han sido enviados para perpe-
tuar la obra de Cristo, Pastor eterno (C.D. 2). 
E l Cabi ldo de canónigos... es un colegio de 
clérigos inst i tu ido con el objeto de que tr ibute a 
Dios un culto más solemne en la Iglesia y... ayu -
de al Obispo, como senado y consejo... (C.I.C. c. 
391,1). 
E l Consejo Presbi teral es un órgano sacerdo-
tal colegiado diocesano de carácter representat i -
vo, para asesorar a l Obispo en el gobierno de l a 
Diócesis (Est. Cons. Presb. Dioc. art. 1). 
Dirección del Sr. Obispo: 
Casa Diocesana de Ejercicios. 
PI. Arias Gonzalo, 1. ZAMORA. 
Tlfnos. 511874 y 511670. 
Palacio Episcopal 
ZAMORA 
Teléf. 5118 74. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. 
D. Ramón Buxarrais Ventura 
OBISPO DE ZAMORA 
Nació en Santa Perpetua de Moguda, provincia y diócesis de 
Barcelona, el 12 de diciembre de 1929. 
Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Barcelona 
y en la Facultad Teológica de San Cugat del Valles, donde se l i -
cenció en Teología. 
Desempeñó, entre otros, los cargos de Coadjutor y Párroco en 
su diócesis de origen. En 1959 se trasladó a Chile, a la Archidió-
cesis de Antofagasta, donde fue sucesivamente Vicerrector del Ins-
tituto "Obispo Silva Lezaeta" y Vicario General para la Pastoral. 
Más tarde fue nombrado Proadministrador Apostólico de la Prela-
tura de Calama. Regresó a Barcelona en 1968 para ocupar el car-
go de Párroco en San Esteban de Granollers y el de Arcipreste en 
1970. 
S. S. Pablo VI le nombró Obispo de Zamora el 19 de agosto de 
1971. 
Fue consagrado y tomó posesión de la Diócesis el 3 de octubre 
de 1971. 
Preconizado Obispo de Málaga y Administrador Apostólico de 
Zamora, el 14 de abril de 1973. 
Secretario Particular y de Visita Pastoral: 
Rvdo Sr. Lie. D. Alfonso Cirac Pefialosa. 
Excmo. y Rvdmo. Sr, Dr. D. Eduardo Martínez González 
OBISPO DIMISIONARIO DE ZAMORA 
Nació en Mancera de Abajo, diócesis de Avila, el día 5 de Ene-
ro de 1897. Ordenado sacerdote el 23 de Septiembre de 1923. Elegi-
do para la Iglesia Titular de Atea el 29 de Marzo de 1942. Consa-
grado el 29 de Junio de 1942. Trasladado a la Diócesis de Zamora 
el 14 de Diciembre de 1950. S.S. Pablo VI admitió su renuncia, co-
mo Obispo de esta Diócesis, y le trasladó a la Iglesia Titular de 
Segia el 31 de enero de 1970. 
Dirección: C / Muñoz Grandes, 30, 3.° B. 
Teléfono 52 24 47 
ZAMORA 
Secretario Part icular: 
Rvdo. Sr. D. Francisco Diez García. 
Cabildo Catedral 
P l . Pío XI I . Zamora. 
Dignidades 
Deán: l imo. Mons. Dr. D. David de las Heras Hernández. 
Arcipreste: M. I. Sr. Dr. D. Serapio Orduña Suena. 
Arcediano: M. I. Sr. Lie. D. Nicolás Rodríguez Fernández. 
Chantre: M. I. Sr. Lie. D. Ramón Vázquez Díaz. 
Maestrescuela: limo. Mons. Lie. D. Tomás Alonso Pini l la. 
Oficios 
Lectoral: M. I. Sr. Lie. D. Jesús Gómez Fernández. 
Magistral: M. I. Sr. Lie. D. Manuel Alonso Hernández 
Penitenciario: M. I. Sr. Lie. D. Julio García Campo. 
Doctoral: M. I. Sr. Lie. D. Juan González López. 
Canónigos 
M. I. Sr. Dr. D. Albino García Hernández. 
M. I. Sr. Lie. D. Gregorio Gallego Contra. 
M. I. Sr. Dr. D. Benjamín Martín Sánchez, 
l imo. Sr. Lie. D. Vitaliano Alfageme Sánchez. 
M. I. Sr. Lie. D. Manuel de las Heras Lozano. 
M. I. Sr. Lie. D. Emiliano González García. 
M. I. Sr. D. Eduardo González Fernández. 
Beneficiados 
Rvdo. Sr. D. Miguel Franco Olivares. 
Rvdo. Sr. Lie. D. Jerónimo Aguado González, Tenor. 
Rvdo. Sr. D. Alberto Benéitez Moralejo, Contralto. 
Rvdo. Sr. D. Práxedes Bailón Martín, Maestro 2." de Ceremonias. 
Rvdo. Sr. Lie. D. Fabriciano Martín Avedíllo, Maestro de Capil la. 
Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Hidalgo Manteca, Sochantre. 
Rvdo. Sr. D. Enrique Rodríguez Cobreros, Bajo de Capil la. 
Rvdo. Sr. D. Marcos Montalvo Rivera. 
Rvdo. Sr. Lie. D. Teodoro García González. 
Rvdo. Sr. D. Santiago Oliveros Pardo. 
Rvdo. Sr. D. Francisco Diez García. 
Beneficio de Organista: vacante. 
Consejo Prpsbííeral 
(Creado el 2 de jun io de 1972) 
P L E N O D E L C O N S E J O (art. 5) Est.). 
P res iden te (art . 6 Est.). 
Sr . Obispo de l a Diócesis. 
Sec re ta r io (art . 7 Est ) . 
D. V i ta l i ano A l fageme Sánchez, Canc i l l e r Secretar io del Obispado. 
Miembros natos (art. 8 Est) . 
D. Gonza lo Gómez Rodríguez, V icar io Gene ra l del Obispado. 
D. Octav io Andrés González, Delegado Ep iscopa l de Pas to ra l . 
D. Gregor io Gal lego Con t ra , Deleg. Ep . p a r a Asuntos Económicos. 
D. E m i l i a n o González García, Deleg. E p . p a r a A c . Ca r i t . y Soc ia l . 
D. José-Antonio Pr ie to Rodríguez, Deleg. Ep . de Rel ig iosas. 
D. Ramón Cermeño Mesonero, Rec tor del Seminar io Mayo r . 
Miembros elegidos, representan tes d e l C l e r o Diocesano. (Ar t . 9 
Est.) . 
D. Dav id de las Heras Hernández, por el clero catedra l ic io . 
D. Anas tas io Covar rub ias Santamar ía , por el Arc ipres tazgo de A lba . 
D. M igue l García García, por el arc iprestazgo de Al is te . 
D. M a n u e l A lva rez Masero , por el arc iprestazgo de Benavente . 
D. Jus t ino M a r t í n Pastor , por el arc iprestazgo de Fuentesaúco. 
D. Em i l i o Sant iago Lorenzo, por e l arc iprestazgo del P a n . 
D. Moisés Mor i l l o Gu l lón , por el arc iprestazgo de Sayago. 
D. M a x i m i n o Ríos Rodríguez, por el arc iprestazgo de Toro. 
D. M igue l M o r a n García, por el arc iprestazgo de V i l l a lpando . 
D. José Ch i l l ón Hernández, por el arc iprestazgo del V ino . 
D. M igue l Mozo J u a n , por e l arc iprestazgo de Z a m o r a - C i u d a d . 
D. Fé l ix B lanco , por el c lero n o par roqu ia l . 
D. Isacio A lonso Rósete, por el clero diocesano que t raba ja en A l e -
man ia . 
P. Ado l fo Or tega Ibáñez, C.M.F . , por el c lero regular . 
Miembros designados por e l S r . Obispo (art. 10 Est.) 
D. V i ta l i ano A l fageme Sánchez, Prov isor , 
COMISIÓN PERMANENTE (art. 28 E s U . 
Presidente: Sr. Obispo de la Diócesis. 
Secretario: D. Vitaliano Alfágeme Sánchez. 
Miembros : 
D. Gonzalo Gómez Rodríguez. 
D. Octavio Andrés González. 
D. Ramón Cermeño Mesonero. 
D. Miguel García García. 
D. Miguel Mozo Juan. 
D Maximino Ríos Rodríguez. 

II 
C U R I A D I O C E S A N A 
D E L E G A C I O N E S E P I S C O P A L E S 
L a Cur ia Diocesana consta de aquellas perso-
nas que ayudan, en el gobiernb de toda la dióce-
sis, a l Obispo, o a l que r i j a la diócesis en lugar de 
él (C.I.C. c. 363,1). 
Colaboradores más inmediatos de los Obispos 
son también aquellos sacerdotes a quienes él en -
comienda un cargo pastoral u obras de apostola-
do de carácter supr apar raquial (C.D. 29). 
E n las diócesis, en cuanto sea posible, deben 
crearse consejos que ayuden a l a obra apostólica 
de l a Iglesia.. . cooperen en ellos de manera apro-
piada l'os clérigos y los religiosos con los seglares. 
Estos consejos podrán servir pa ra l a mutua co-
ordinación de las var ias asociaciones y obras se-
glares, respetando siempre l a índole propia y a u -
tonomía de cada una (A.A. 26). 
Dirección de la Curia Diocesana. 
Palacio Episcopal 
ZAMORA 
Teléfonos de la Cur ia: 
Sr. Vicario General 5141 19 
Sr. Provisor-Canciller Secretario 514119 
Secretaría 5118 02 
Notaría 5118 02 
Delegación Episcopal de Asuntos Eco-
nómicos 5118 02 
Administración 5118 02 
Curia Diocesana 
CURIA DE GOBIERNO 
Vicario General: 
l imo. Sr. Lie. D. Gonzalo Gómez Rodríguez 
Canciller Secretario: 
l imo. Sr. Lie. D. Vitaliano Alfageme Sánehez. 
Vicecanciller Secretario: 
Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Hidalgo Manteea. 
Notario y Agente de Preces: 
Rvdo. Sr. Lie. D. Casimiro Sastre Sastre. 
Oficial Auxil iar de Secretaría: 
Rvdo. Sr. D. Santiago Manzano Mielgo. 
Examinadores prosinodales (renovados en 1970). 
D. David de las Heras Hernández. 
D. Serapio Orduña Suena. 
D. Gregorio Gallego Contra. 
D. Benjamín Martín Sánehez 
D. Manuel Alonso Hernández. 
D. Gregorio González Rodríguez. 
D. Daniel Jambrina Zúñiga. 
D. Félix Manteea Manteea. 
D. Luis Rubio Petite. 
D. Manuel Prieto Pérez. 
Examinadores diocesanos (nombrados en 1972). 
D. David de las Heras Hernández. 
D. Gregorio Gallego Contra. 
D. Juan González López. 
D. Benito Peláez Velaseo. 
D. Miguel Mozo Juan. 
D. José Tamame Chieote. 
D. Casimiro Sastre Sastre. 
D. Antonio Martín Llamas. 
D. Gregorio Vaquero Blaneo. 
Párrocos consu l to res (renovados en 1970) 
D. Gregor io González Rodríguez. 
D. P r im i t i vo Be lver Sa lvador . 
D. I ldefonso Gago Fernández. 
D. Fél ix M a n t e c a Man teca . 
D. D a n i e l J a m b r i n a Zúñiga. 
Censores de of ic io 
D. Serapio Orduña Suena. 
D. D a v i d de las Heras Hernández. 
D. M a n u e l A lonso Hernández. 
D. Jesús Gómez Fernández. 
D. An ton io M a r t í n L l amas . 
D. V i t a l i ano A l fageme Sánchez. 
D. M igue l Mozo J u a n . 
D. Jerónimo Aguado González. 
P. Super ior de los P P . C lare t ianos. 
P . Super ior de los P P . F ranc iscanos . 
Conse jo diocesano de v i g i l a n c i a de l a Predicación 
(Renovado el 30 de mayo de 1973) 
D. Jesús Gómez Fernández 
D. M igue l Mozo J u a n 
D. Jus t ino M a r t í n Pastor 
D. José M a r t í n Escr ibano 
Conse jo diocesano de v i g i l a n c i a con t ra e l Modernismo 
(Renovado el 30 de mayo de 1973) 
D. V i ta l i ano A l fageme Sánchez 
D. José T a m a m e Chicote 
D. Gregor io Vaquero B lanco 
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Delegación Episcopal de Pastoral 
Delegado E p i s c o p a l : 
Rvdo. Sr. L ie . D. Octav io Andrés González. 
I ns t i t u to teo lóg ico diocesano " S a n I lde fonso" 
(Creado el 1 de ju l io de 1972) 
D i rec to r : 
D. M a n u e l de las Heras Lozano. 
M iembros co laboradores: 
D. Jesús Gómez Fdez, resvonsable de l a sección de S. Esc r i t u ra . 
D. José T a m a m e Chicote, responsable de l a Sección de Teología 
D. Octav io Andrés González, responsable de l a Sección de P e -
dagogía de l a Fe. 
Sec re ta r i a : 
H n a . C a r m e n - T e r e s a R o l d a n Laso, M.C.I . 
Comisión diocesana para l a formación permanente de l c l e r o 
(Creada el 13 de d ic iembre de 1972) 
P res iden te : 
D. José T a m a m e Chicote . 
M iembros : 
D. Jesús Gómez Fernández. 
D. Ju l i o García Campo . 
D. M a x i m i n o Ríos Rodríguez. 
Delegación diocesana de catequesis 
Delegado D iocesano: 
D. Octav io Andrés González. 
Comisión diocesana de l i t u r g i a y música sagrada 
Pres iden te : 
D. Gregor io Ga l lego C o n t r a . 
V icepres idente: 
D. Ju l i án López M a r t í n . 
M iembros ; 
D. Fab r i c i ano M a r t í n Avedi l lo . 
D. F ranc isco Diez García. 
D. An ton io Lorenzo Camarón. 
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Delegación de medios de Comunicación Soc ia l 
De legado: 
D. Be rna rdo Mon fo r te Riesco. 
M i e m b r o s : 
Sr . D i rec tor del Bo le t ín de l Obispado. 
Sr. D i rector de R a d i o Popu la r . 
Sor Eugen ia Cuadrado Ben i to , H.C. 
Radio Popular , c.o.p.e. 
Avda. Generalísimo, 13-3.o dcha. ZAMORA. Ttfnos. 52 05 33 y 52 06 50. 
.D i rec to r : 
Bernardo- Monfo r te Riesco. 
Delegación diocesana de l apostolado de l a ca r re te ra 
Delegado D iocesano : 
D. Lorenzo V i l l a r Gut iérrez. Pbro. 
B o l e t í n diocesano 
D i rec to r : 
D. M a n u e l de las Heras Lozano. 
A d m i n i s t r a d o r : 
D. J u a n González López. 
Comisión diocesana para e l diaconado 
(Creada el 13 de d ic iembre de 1971) 
P res iden te : 
D. Ramón Cermeño Mesonero. 
M i e m b r o s : 
D. José M a r t í n Escr ibano. 
D. José An ton io Pr ie to Rodríguez. 
S r . Párroco donde sea enviado el diácono. 
Delegación diocesana de l a s obras mis ionales pon t i f i c i as y c.e.c.a.d.e. 
Delegado D iocesano: 
D. Tomás Alonso P i n i l l a . 
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DELEGACIÓN D I O C E S A N A D E A P O S T O L A D O S E G L A R 
Delegado D iocesano: 
D. Be rna rdo Mon fo r te Riesco. 
Asociac iones de Apostolado G e n e r a l y especial izado 
Jun ta diocesana de A . C. 
Ramos Carrión, 16. Z A M O R A . Teléf. 51 20 91. 
Pres iden ta en func iones : 
Dña. R o s a Manso de González. 
Amargura. 14-3.o-B. Z A M O R A . Teléf. 52 19 90. 
Cons i l i a r i o : 
D. J u a n M a n u e l H ida lgo M a n t e c a , i1) 
Hombres de A . C. G e n e r a l 
Reina, 16-2.0 Z A M O R A . Teléf. 51 16 96. 
Pres idente : 
D. Enr ique C e t r i n a Pr ie to . 
San Torcuato, 36-2.o Z A M O R A . Teléf. 51 44 15. 
Cons i l i a r i o : 
D. José Gangoso Aragón. 
Graduados de A . C. 
Reina, 16-2.° ZAMORA. Teléf. 51 16 96. 
Responsab le : 
D. Fe rnando Ben i t o A l b a . 
Santa Clara, 5-2.° izq. Z A M O R A . Teléf. 51 14 55. 
Cons i l i a r i o : 
D. José T a m a m e Chicote . 
Mu je res de A . C . G e n e r a l 
Ramos Carrión, 16 Z A M O R A . Teléf. 5120 91. 
P r e s i d e n t a : 
D.a Rosa Manso de González. 
Amargura, 14 S . ' -B . Z A M O R A . Teléf. 52 19 90. 
Cons i l i a r i o : 
D. José T a m a m e Ch ico te . 
(1) Las direcciones de los Consi l iar ios se encuentran en las Secciones del Clero 
Diocesano y de los Rel ig iosos. 
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Oficinistas de A. C. 
Ramos Carrión, 16. Z A M O R A . Teléf. 5120 91. 
Presidenta: 
Srta. Carmen Gómez Almaraz. 
Muñoz Grandes, 21-3.° dcha. Z A M O R A . Teléf. 52 03 34. 
Consiliario: 
D. Vicente Gullón Alonso. 
Movimiento Rural de A. C. 
Ramos Carrión, 16. ZAMORA. Teléf. 5 1 2 0 91. 
y PINILLA DE TORO (Zamora) Teléf. 69 30 28. 
Consiliario: 
D. Saturnino Alonso Masero. 
Movimiento familiar cristiano 
Responsable: 
Matrimonio Garrote-Calvo 
Colón, 7-pral. Z A M O R A . Teléf. 52 17 42. 
Consiliario: 
D. Miguel Mozo Juan. 
Legión de María 
Responsahle: 
D / Antonia Gago de Gago. 
Arapi les, 2. Z A M O R A . Teléf. 51 35 í 
Consiliario: 
D. Lauro Nogal Alvarez. 
Fraternidad Católica de enfermos 
Presidenta: 
Srta. M.a Angeles Herrero Hilario. 
San Esteban, 1-bajo. ZAMORA. Teléf. 51 21 12. 
Consiliario: 
D. Bernardo Monforte Riesco. 
U 
Hermandad Ferroviaria de Nuestra Señora de Lourdes 
Presidente: 
D. Lorenzo Picón Crespo. 
Consejos, 13-pral. Z A M O R A . Teléf. 5136 00. 
Consiliario: 
D. Clemenclano González Gómez. 
Hi jas de María 
Presidenta: 
Srta Herminia Peláez Santiago. 
Ramón y Caja l , 9-2.° Z A M O R A . Telét. 5136 52. 
Consiliario:' 
D. Gregorio González Rodríguez. 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA JUVENTUD 
Delegado Diocesano: 
D. Félix Blanco Gago. 
Jóvenes de A. C. 
Santa Teresa, 5. Z A M O R A . 
Consiliario: 
D. Félix Blanco Gago. 
Joc/f 
Santa Teresa, 5. Z A M O R A . 
Presidenta: 
Srta. Concepción Carricajo de la Iglesia. 
Avda. de Ga l i c ia , 84-4.° izq. Z A M O R A 
Consiliario: 
D. José Leoncio Gallego Gómez. 
Movimiento Júnior de A. C. 
Consiliario: 
D. Santiago Pallares Enríquez. 
Juventud Franciscana (Jufra) 
Presidenta: 
Srta. Angelita Raigada Ortega. 
General Primo de Rivera, 1-3.°. Z A M O R A . 
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Jóvenes s i n F r o n t e r a s (Federación Juven tud Mis ionera) 
Responsab le : 
H.a C a r m e l a Suances Salvador . H.C. 
San Torcuata, 37. ZAMORA. Teléf. 51 36 64. 
Cons i l i a r i o : 
P. Jesús Moreno Santamar ía . C .M .F . 
Montañeras de San ta Mar ía 
Responsable : 
H n a . M . del C a r m e n Zabal los Losada . H.C. 
San Torcuata, 37. ZAMORA. Teléf. 513664. 
Cons i l i a r i o : 
D. Melquisedec Coca Conde. 
Pía Un ión de "Cruzados de San ta M a r í a " 
Avda. Víctor Gal lego, 35-1.° Z A M O R A . Teléf. 52 08 92. 
Responsab le : 
D. Pedro Pr ie to San tana . 
Avda. Víctor Gal lego, 35-1.° Z A M O R A . Teléf. 52 08 92. 
Cons i l i a r i o : 
P. Tomás Mora les Pérez, S .J . 
Hermanos Borrel la, 32. MADRID. Teléf. 2335577. 
Pía Un ión de "Cruzadas de Santa M a r í a " 
Avda. Tres Cruces, 30 bls- l .o D - ZAMORA. 
Responsab le : 
Sr ta . Sagrar io García Garoz . 
Avda. Tres Cruces, 30 b l s - l . " D - ZAMORA - Tlfno. 522972. 
ConsiZzano; 
P. Tomás Mora les Pérez, S. J . 
Maudes, 39. MADRID. Tlfno. 2344943. 
Asociac iones de Esp i r i t ua l i dad 
Secre ta r io diocesano de e je rc ic ios esp i r i tua les 
D i rec to r : 
D. Be rna rdo Mon fo r te Riesco. 
Sec re ta r i a : 
H n a . C a r m e n - T e r e s a R o l d a n Laso, M.C.I . 
Casa Diocesana de Ejerc ic ios; P l . Arias Gonzalo, 1. Z A M O R A . Tlfno. 511670. 
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Adoración noc turna mascul ina 
Pres idente : 
D. Arg imí ro Sobr ino Hernández. 
Avda. de Ga l i c ia , 29-1 .o Z A M O R A . Tlfno. 513707. 
Cons i l ia r io : 
D. Fél ix M a n t e c a M a n t e c a . 
Adoración noc tu rna femenina 
P r e s i d e n t a : 
S r t a . M . Teresa Pas to r Olmedo. 
Ramón Alvarez, 7. Z A M O R A . - Tlfno. 511623. 
Cons i l i a r i o : 
D. San t iago Ol iveros Pardo . 
Mar ías de l o s Sagrar ios 
P r e s i d e n t a : 
S r t a . H e r m i n i a P a s c u a l Fernández. 
C i d , 2-1.o Z A M O R A . 
C o n s i l i a r i o : 
D. J u a n González López. 
Venerab le orden t e r c e r a de San F ranc i sco 
P r e s i d e n t a : 
Dña . Concepción Nie to Fermose l le 
P l . Mayor, 11-3.° Z A M O R A . 
Venerab le orden t e r c e r a de l Carmen y San ta Teresa 
P res iden te : 
D. Nicas io Carazo Crespo. 
Alcalá Gai iano, 11- lo dcha. ZAMORA. 
Arch ico f rad ia de l Corazón de Mar ía 
P r e s i d e n t a : 
Dña. Angel ines Sancho Casas 
General Mola, 5 - pral. ZAMORA. Teléf. 521973. 
Cons i l i a r i o : 
P. Gregor io B ravo B lanco , C .M .F . 
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Caba l l e ros de l a M e d a l l a M i l a g r o s a 
Pres iden te : 
D. A rg im i ro Sobr ino Hernández 
Avda. de Ga l i c ia , 29-1.o Z A M O R A . Teléf. 513707. 
Cons i l i a r i o : 
D. Dav id de las Heras Hernández. 
Apostolado de l a Orac ión (Hombres) 
Pres iden te : 
D. José Mar ía Rodríguez Lorenzo. 
Viriato, 1-1.0 ZAMORA. Teléf. 511697. 
Cons i l i a r i o : 
D. Gregor io González Rodríguez. 
Apostolado de l a Oración (Mujeres) 
P res i den ta : 
S r ta . C a r m e n C i d R. Zo r r i l l a . 
San Vicente ,1-1.» B - Z A M O R A . Teléf. 513196. 
Jun ta P r o Semana San ta 
Pres iden te : 
D. Marce l i no Per te jo Seseña 
Avda. José Antonio, 2. Z A M O R A , Teléf. 522007. 
Cons i l i a r i o : 
D. Gregor io Ga l lego C o n t r a . 
Delegación Episcopal de Religiosas 
Delegado E p i s c o p a l : 
Rvdo. Sr . L ie . D. José An ton io Pr ie to Rodríguez. 
Delegación Episcopal para la acción 
Caritativa y Social 
Delegado E p i s c o p a l : 
M I . Sr. L ie . D. E m i l i a n o González García 
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Caritas Diocesana. Consejo de Dirección 
P l . Cánovas, 1. Z A M O R A . Teléf. 512629. 
Director: 
D. Emiliano González García 
Subdirector: 
D. Rafael Borrego Castaño. 
Alfonso III el Magno, 2-3.° dcha. ZAMORA. Teléf. 514912. 
Secretario: 
D. Julio Lozano Plaza. 
Pelayo, 6-3.o ZAMORA. Teléf. 514701. 
Tesorero: 
D. Enrique Roldan Prieto. 
Avda. Tres Cruces, 9-6o ZAMORA Teléf. 520653 . 
Vocales: 
D. Argimiro Cabanas Alvarez, Asistencia Sanitaria. 
Pl.Martín Alvarez, 1-7.o A - Z A M O R A . Teléf. 513539. 
D. Celestino Alonso Rivera, Acción Social Masculina. 
Avda. Portugal, 1-5.° A - ZAMORA. Teléf. 514545. 
Srta. Carmen Gómez Almaraz, Acción Social Femenina. 
Muñoz Grandes, 21 - 3.o dcha. ZAMORA. Teléf. 520334. 
D. Jacinto de Castro García, Propaganda. 
Amargura, 2-4.° Z A M O R A . 
D. Maximiano Primo Martínez, Viviendas. 
Lope de Vega, 33-1." ZAMORA. Teléf. 511680. 
D.a M.a Jesús Galán de Gómez, Roperos. 
Ronda de la Feria, 3-3.° Izqda. ZAMORA. Teléf. 512823. 
Srta. Pilar Mati l la Gómez, Sección Infantil. 
D.* Candelaria Ruiz del Árbol, 4. -2.,• Z A M O R A . Teléf. 514337. 
D. Gregorio Ríos Fernández, Recursos. 
Costani l la de San Bartolomé, 4-3.° ZAMORA. Teléf. 514337. 
Hna. Pilar Lavín Navedo, H. C , Colonias de verano. 
San Torcuato, 37. Z A M O R A . Teléf. 513664. 
D. Baldomero Ruiz Sánchez, Repr. de Car. Parroquiales 
Moreno, 3. Z A M O R A . Teléf. 511043. 
D. Amable Garrote Alonso, Repr. de Car. Parroquiales 
Colón, 7 pral. Z A M O R A . Teléf. 521742. 
Delegación Diocesana de Migración 
P l . Cánovas, 1. Z A M O R A . Teléf. 512629. 
Delegado Diocesano: 
D. Enrique Rodríguez Cobreros. 
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Cen t ros de C u l t u r a Popular y Promoción Femenina 
Ramos Carrión, 16. Z A M O R A . Teléf. 512091. 
Pres iden ta : 
S r ta . M.a Angeles del Amo A lmaraz . 
Avda. Antonio Alonso, 6-7.» C. ZAMORA. Teléf. 514268. 
Cons i l i a r i o : 
D. Gonza lo Gómez Rodríguez. 
Campaña con t ra f l Hambre 
De legada : 
D.a Angeles García de García Casado. 
P l . Zorr i l la, 2-2.° Z A M O R A . Teléf. 512266. 
Confe renc ia de San V i cen te de P a u l (Hombres) 
Pres iden te : 
D. Gregor io Ríos Fernández. 
Costanil la de San Bartolomé, 4-3.a ZAMORA. Teléf, 511673. 
C o n s i l i a r i o : 
D. J u a n González López. 
Con fe renc ia de San V i cen te de P a u l (Mujeres) 
P res i den ta : 
S r ta . Sofía Pas to r Fernández. 
Ramón Alvarez, 7. Z A M O R A . Teléf. 511623. 
C o n s i l i a r i o : 
D. E m i l i a n o González Garc ía 
Asociación de Caridad de San V i c e n t e de P a u l (Damas, Lu isas y L u i -
sitas). 
P r e s i d e n t a : 
D.a C a r m e n M a i d e R i c h a r de Gut iérrez. 
Avda. Víctor Gal lego, 5 pral. Z A M O R A . Teléf. 521814. 
C o n s i l i a r i o : 
D. J u a n González López. 
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Delegación Episcopal para los Asuntos Económicos 
Delegado Episcopal: 
M. I. Sr. Lie. D. Gregorio Gallego Contra. 
Administrador Adjunto y de Capellanías: 
Rvdo. Sr. D. Alberto Benéitez Moralejo. 
Oficial Auxil iar de Administración. 
Rvdo. Sr. D. Santiago Manzano Mielgo. 
Consejo Diocesano de Administración; 
(Incorporadas las Comisiones de Arte y Casas Rectorales). 
Presidente: 
Sr. Obispo de la Diócesis. 
Secretario: 
D. Vitaliano Alfageme Sánchez, 
Miembros: 
D. Gregorio Gallego Contra, Delegado Ep. de A. Económicos. 
D. David de las Heras Hernández. 
D. Manuel de las Heras Lozano. 
D. Gregorio González Rodríguez 
D. Daniel Jambrina Zúñiga. 
D. Félix Manteca Manteca. 
Junta Diocesana para l a Previsión del C le ro ; 
Presidente: 
D. Ramón Cermeño Mesonero 
Secretario: 
D. David Mateos Mati l la. 
Tesorero: 
D. Ildefonso Gago Fernández. 
Miembros: 
D. Daniel Gutiérrez San Juan. 
D. Justino Martín Pastor. 
Habilitación de Culto y C lero ; 
Habilitado: 
D. Ildefonso Gago Fernández. 
Delegación Diocesana de la Mutual del Clero 
Delegado Diocesano: 
D. Práxedes Bailón Martín. 
Subdelegado Diocesano: 
D. Marcos Montalvo Rivera. 
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C U R IA DE J U S T I C I A 
Provisor: 
limo. Sr. Lie. D. Vitaliano Alfageme Sánchez. 
Fiscal y Defensor del Vinculo: 
Rvdo. Sr. Lie. D. Teodoro García González. 
Teniente Fiscal : 
Rvdo. Sr. D. Ildefonso Gago Fernández. 
Notario: 
M. I. Sr. Lie. D. Juan González López. 
Cursor; 
D. Avelino Cid Martín. 
Jueces Prosinodales (renovados en 1969) 
D. Serapio Orduña Suena. 
D. Tomás Alonso Pini l la. 
D. Albino García Hernández. 
D. Ildefonso Gago Fernández. 
D. Gregorio González Rodríguez. 
D. Luis Rubio Petite. 
A R C I P R E S T A Z G O S 
9 A R C I P R E S T E S 
• CLERO PARROQUIAL 
cape l lan ías y asesorías r e l i g i o s a s 
Entre los más ínt imos colaboradores del Obis-
po diocesano se encuentran aquellos sacerdotes 
que ejercen un oficio de índole supraparroquial , 
entre los que deben recordarse los vicarios fo rá -
neos, que también se conocen con el nombre de 
arciprestes o decanos... para que puedan promo-
ver adecuadamente y d i r ig i r el t rabajo pastoral 
común en el terr i tor io a ellos encomendado (E.S. 
19). 
Cooperadores de manera pr inc ipa l del Obispo 
son los párrocos, a quienes, bajo la autor idad del 
mismo, se les encomienda, como a pastores pro-
pios, l a cura de almas en una parte de l a dióce-
sis... (P.O. 30). 
L a parroquia ofrece modelo clarísimo del 
apostolado comunitar io, porque reduce a un idad 
todas las diversidades humanas que en el la se e n -
cuentran y las inser ta en l a universal idad de la 
Iglesia (A.A. 10). 
Superficie de la Diócesis 6.984 
Habitantes 204.504 
Arcipréstazgos , 10 
Parroquias 272 
Parroquias con párroco residente 185 
Sacerdotes con cargo parroquial ... ... 199 
Arciprestes 
D. Antonino de Castro Morillo, del Arciprestazgo de ALBA. 
D. Salvador Pérez Folgado, del Arciprestazgo de ALISTE. 
D. Ceferino Carnero Gómez, del Arciprestazgo de BENAVENTE. 
D. Benjamín Alonso González, del Arcipr. de FUENTESAUCO 
D. Apolinar Muñiz Vil lar, del Arciprestazgo del PAN. 
D. Manuel Carrascal Pérez, del Arciprestazgo de SAYAGO. 
D. Celedonio González Ramos, del Arciprestazgo de TORO. 
D. Policarpo González Martín, del Arciprestazgo de VILLALPANDO. 
D. Hipólito Castellanos Román, del Arciprestazgo del VINO. 
D. Daniel Jambrina Zúñiga, del Arcipr. de ZAMORA-CIUDAD. 
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Arciprestazgo de Alba 
habitantes: 9.405 
parroquias: 21. anejos: 3 
sacerdotes: 9 
arcipreste: D. Antonino de Castro Mori l lo. 
340 
640 
125 
1.049 
. 47 
A L M A R A Z 710 
A L M E N D R A 
A N D A V I A S 
C A M P I L L O , E L 
C A R B A J A L E S D E A L B A 
C A S T I L L O , E L 
L O S A C I N O 180 
L O S A C I O 490 
L O S I L L A 342 
M A N Z A N A L D E L B A R C O ... 509 
M A R Q U I D D E A L B A ... ... 252 
M U E L A S D E L P A N 825 
M U G A D E A L B A 405 
N A V I A N O S 174 
O L M I L L O S D E C A S T R O ... 250 
P A L A C I O S D E L P A N 380 
P E R I L L A D E C A S T R O 587 
R I C O B A Y O ... 300 
S. P E D R O D E L A S C U E V A S 81 
STa. E U F E M I A D E L B A R C O 296 
V A L D E P E R D I C E S 350 
V E G A L A T R A V E 324 
V I D E 69 
V I L L A S E C O 680 
ene. D. Aure l io C i d M a r t í n 
Ec . D. Anastas io Covar rub ias S. 
ene. D. Tars ie io Magda leno M . 
ene. D. Anastas io Covar rub ias S. 
ene. D. Servando Herrero T. 
ene. D. M i g u e l Gago M ie lgo 
ene. ídem. 
Ee. D. F ranc isco F o r m a r i z D. 
ene. D. M igue l Gago Mie lgo 
Peo. D. Servando Her rero T. 
ene. D. Cesáreo Carba jo Ce lada . 
Ec . D. Be rna rdo Pérez F. 
Ec. D. M igue l Gago Mie lgo, 
ene. D. Cesáreo Carba jo Ce lada . 
Ee. í dem 
Ec . D. Tars ie io Magda leno M . 
Ee. D. An ton ino de Cast ro M . 
ene. D. Bernardo Pérez F. 
ene. D An ton ino de Cast ro M . 
ene. D. M igue l Gago Mie lgo, 
ene. D. Anastas io Covar rub ias S. 
ene. D. F ranc isco F o r m a r i z D. 
ene. ídem. 
Peo. D. Aure l io C i d M a r t í n 
Arciprestazgo de Aliste 
, habitantes: 18.580 
parroquias: 51. anejos: 13. coadjutorías: 4 capellanías: 1 
sacerdotes: 26. 
• ' . . arcipreste: D. Salvador Pérez Folgado. 
ALCAÑICES 1.572 Ec. D. Sa lvador Pérez Fo lgado 
ÁLCORCILLO 191 ene. D. A rg im i ro Carba jo B. 
A R C I L L E R A 87 ene. D. José M . Casado S. 
H 
B E R C I A N O S 335 
B E R M I L L O D E A L B A 385 
B R A N D I L A N E S 154 
C A B A N A S D E A L I S T E 420 
C A M P O G R A N D E 1 17 
C A R B A J O S A 400 
C A S T R O D E ALCAÑICES ...204 
C E A D E A 210 
C E R E Z A L 300 
D O M E Z 400 
F I G U E R U E L A D E A B A J O ... 270 
F I G U E R T T E L A D E A R R I B A , 400 
F L E C H A S 10 
F L O R E S 120 
F O N F R I A 524 
F O R N I L L O S D E A L I S T E ... 180 
F R A D E L L O S 130 
G A L L E G O S D E L C A M P O ... 319 
G A L L E G O S D E L R I O 300 
G R I S U E L A 240 
L A T E D O 116 
L O B E R ... 177 
M A H I D E 349 
M A T E L L A N E S 210 
M E L L A N E S 143 
M O L D O N E S 200 
M O V E R O S 175 
N U E Z 540 
P A L A Z U E L O S D E L A S cuevas 350 
P I N O D E L O R O 410 
P O B L A D U R A D E A L I S T E ... 439 
P O Y O , E L 108 
P U E R C A S 215 
R A B A N A L E S 453 
RÁBANO 220 
R I O M A N Z A N A S ... ... 73 
R I V A S 220 
S A L T O S D E I B E R D U E R O ... 
S A M I R D E L O S CAÑOS ... 500 
S A N B L A S 90 
S. CRISTÓBAL D E A L I S T E 140 
S. J U A N D E L R E B O L L A R ... 340 
S A N M A M E S 38 
Ec. D. Plácido Isidro A lva rez 
ene. D. L a u r o Mesonero D. 
ene. D. Car los Gareía Pan izo 
ene. D. M a n u e l M o r a n R. 
ene. D. Plácido Is idro A lva rez 
ene. D. R a f a e l Velaseo Casares 
ene. D. Lau ro Mesonero D. 
ene. D. José An ton io Romero A . 
ene. D. Eut iqu io Pando Gómez 
ene. D. An ton io P i l o Po rdomingo 
ene. D. F ranc isco Cas t r i l l o E . 
ene. ídem, 
ene. D. Marce l ino Gut iérrez P. 
ene. D. Jesús Ca lvo Pr ie to 
Ec . D. Lau ro Mesonero D. 
Ee. D. José An ton io Romero A. 
ene. D. Plácido Is idro A lva rez 
Ec. D. Jus t i no -Carme lo Aguado 
Peo. D. Agust ín Ca lvo González 
ene. D. Andrés Pascua l F. 
ene. D. Ramón Rodríguez M . 
ene. D. An ton io P i l o P. 
Ec. D. Ma rce l i no Gut iérrez P . 
Ee. D. José-María Casado S. 
Ee. D. An ton io P i l o Po rdomingo 
ene. D. F ranc isco Cast r i l lo E . 
Ec . D. Car los Gareía Pan i zo 
Peo. D. M a n u e l Ca lvo Pr ie to 
Ec . D i F ranc isco Ser rano L l . 
ene. D. Horac io M a r t í n G . 
Ee. D. Em i l i o Rebel lado F. 
ene. D. Isidoro Gago del Río 
ene. D. Agust ín Ca lvo González 
Peo. D. Andrés Pascua l F. 
Ee. D. Lorenzo V i l l a r Getjo 
Ee. D. Fe rnando -Fe l i pe Rosón J 
ene. D. Lorenzo V i l l a r Gejo. 
Cap . D. M i g u e l García Garc ía 
ene. D. José An ton io Rx^íe^oj A . . 
ene. D. D a v i d F a ú n & r c O ^ i p a n ^ 
ene. D. J u s t i n o - C a n t f é l a y ^ g u a d o ^ 
ene. D. Sa lvador P i p © -^g^pRio -
ene. D. Lorenzo V i f p g t e e K S § ' v 
S. M A R T I N D E L P E D R O S O 183 ene. 
S. P E D R O D É L A S herreras 107 ene. 
S. V I C E N T E D É L A C A B E Z A 280 ene. 
S A N T A A N A ••• 83 ene. 
S A N V I T E R O 474 Peo. 
SARRACÍN D E A L I S T E ... 500 Ee. 
S E J A S D E A L I S T E 341 Ec. 
T O L A 244 ene. 
T O L I L L A 65 ene. 
T O R R E D E A L I S T E 451 ene. 
T R A B A Z O S 539 Peo. 
U F O N E S 94 ene. 
V A L E R 315 Ee. 
V E G A D E N U E Z 78 ene. 
V I D E M A L A 450 Ec . 
V I L L A F L O R 48 ene. 
V I L L A L C A M P O 900 Peo. 
V I L L A N U E V A D E L O S corchos 140 ene. 
V I L L A R I N O C E B A L 48 ene. 
V I L L A R I N O M A N Z A N A S ... SO c^e. 
V I L L A R I N O t r as l a s i e r r a ... 90 ene. 
V IÑAS 282 Peo. 
V I V I N E R A 114 ene. 
D. Ramón Rodríguez M . 
D. Marce l i no Gut iér rez P . 
D. Plácido Is idro A lvarez 
D. A rg im i ro Carba jo B. 
D. Isidoro Gago del Río 
D. M a n u e l M o r a n R. 
D. A rg im i ro Carba jo B. 
D. Sa lvador Pérez F. 
D. Jesús Ca lvo Pr ie to 
D. Emi l i o Rebel la lo F. 
D. Ramón Rodríguez M . 
D. José Mar ía Casado S. 
D. Jesús Ca lvo P r i e to 
D. Dav id Faúndez Román 
D. Eut iqu io Pando Gómez 
ídem. 
D. R a f a e l Velaseo Casares 
D. Eut iqu io P a n d o Gómez 
D. F ranc isco Serrano L l . 
D. Fe rnando Fe l ipe Rosón 
D. A rg im i ro Carba jo B. 
D. Dav id Faúndez Román 
D. José Mar ía Casado S. 
Arciprestazgo de Benavente 
habitantes: 27.660 
parroquias: 24 
sacerdotes: 23. 
arcipreste: D. Ceferino Carnero Góm«z. 
B A R C I A L D E L B A R C O 390 
B E N A V E N T E : 
S. J u a n Bau t i s ta 6.500 
ídem 
ídem 
S ta . M.a l a Mayo r 2.250 
í dem 
S ta . M.a de Renueva ... 6.000 
í dem 
B R E T O D E L A R I B E R A ... 464 
C A S T R O G O N Z A L O 650 
Ec. D. Pedro V i l l a r V i d a l 
Peo. D. E l ias Toc ino Pascua l 
coad. D. V ic to r ino González de T. 
coad. D. Marce l ino de Dios de D. 
Reg. D. Leov ig i ldo M a r t í n V. 
coad. D. Pab lo M u r i e l Hernández 
Ee. D. José Muñoz Miñambres. 
coad. D. V i d a l Aguado Seisdedos 
Peo. D. José-María Joaquín R. 
Peo. D. Lorenzo V i l l a r Gut iérrez. 
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C A S T R O P E P E 145 ene. 
F U E N T E S D E R O P E L ... 1.150 Peo. 
G R A N J A D E M O R E R U E L A ... 612 Ee. 
M A T I L L A D E ARZÓN 580 Ec. 
O T E R O D E S A R I E G O S ... 42 ene. 
R E V E L L I N O S 502 Ee. 
S. AGUSTÍN D E L P O Z O ... 275 ene. 
S. CRISTÓBAL de en t rev iñas 1.650 Ee. 
S. E S T E B A N D E L M O L A R 412 Ec . 
S A N M I G U E L D E L V A L L E 575 Ee. 
S T A . C O L O M B A D E L E S L A 445 Peo. 
S A N T O V E N I A D E L E S L A ... 900 Ee. 
V A L D E S C O R R I E L 366 Ee. 
V I D A Y A N E S 192 ene. 
V I L L A F A F I L A 1.100 Ec. 
V I L L A N U E V A D E A Z O A G U E 380 ene. 
V I L L A R R I N D E C A M P O S . . . 1.600 Peo. 
V I L L A V E Z A D E L A G U A ... 500 ene. 
í dem. 
D. Teodoro F ra i l e López. 
D. José-María Sánchez F. 
D. Sant iago Alonso F. 
D. M a n u e l A lvarez Masero . 
D. A l f redo M a r t í n Bar r ios . 
ídem. 
D. Cefer ino Carnero Gómez. 
D. Agap i to Gómez García. 
D. Bon i fac io M a r t í n A lonso. 
D. Eu femiano M o r a n M . 
D. A t i l ano Seco Bayón. 
D. E loy Gómez Jorge. 
D. Agap i to Gómez Garc ía 
D. Cami lo Pérez Bragado . 
D. Andrés Rodríguez de l a P. 
D. M a n u e l A lvarez Masero . 
D. Pedro V i l l a r V i d a l . 
Arciprestazgo de Fuentesaúco 
habitantes: 9.304 
parroquias: 12 
sacerdotes: 11 
arcipreste: D. Benjamín Alonso González. 
CAÑIZAL 1.050 
C A T R I L L O D E L A guareña .. 309 
F U E N T E L A P E N A 1.400 
ídem — 
FUENTESAÚCO 2.280 
ídem — 
G U A R R A T E 545 
M A D E R A L , E L 390 
O L M O D E L A GUAREÑA ... 170 
P E G O , E L 759 
V A D I L L O D É L A GUAREÑA 541 
V A L L E S A D E L A GUAREÑA 280 
V I L L A E S C U S A 620 
V I L L A M O R de l os escuderos 960 
Peo. D. D ion is io V i l l asan te C . 
ene. D. M i l l á n Ben i to Cast ro . 
Ec . D. Serapio Ra tón Carazo . 
c c a d . D . M i l l á n Ben i to Cast ro. 
Ec. D. Jus t ino M a r t í n Pas tor . 
ccad. jD. F ranc isco E s c u a d r a D. 
Ec . D. Em i l i o Gut iérrez Santos, 
ene. D. Tomás de l a Ig les ia S. 
ene. D. Avel ino G r a n a d o Cast ro 
Ec. D. M igue l Toba l Fonseca . 
Peo. D. Leov ig i ldo Luengo R. 
Ec . D. Ave l ino G r a n a d o Castro. 
Peo. D. Ben jamín Alonso G . 
Peo. D. Tomás de l a Ig lesia S. 
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Arciprestazgo del Pan 
habitantes: 17.684 
parroquias: 31 
sacerdotes: 23 
arcipreste: D. Apolinar Muñiz Villar. 
ÁLGODRE ... 350 
• A R Q U I L L I N O S 250 
A S P A R I E G O S 660 
B E L V E R D E L O S M O N T E S 900 
B E N E G I L E S 615 
B U S T I L L O D E O R O 350 
CAÑIZO 535 
C A R R A S C A L 220 
C A S T R O N U E V O 654 
C E R E C I N O S D E L CARRIZAL... 250 
C O R E S E S 1.630 
C U B I L L O S 650 
F O N T A N I L L A S D E C A S T R O 184 
G A L L E G O S D E L P A N 298 
H I N I E S T A , L A ... 630 
M A L V A 505 
MANGANESES DE LA 
LAMPREANA 
M O L A C I L L O S 
M O N F A R R A C I N O S ... . 
M O N T A M A R T A 
MORERUELA DE LOS INFANZONES 680 
P A J A R E S D E L A lampreana 814 
P I E D R A H I T A D E C A S T R O 290 
P O B L A D U R A D E valderaduey 148 
R I E G O D E L C A M I N O 314 
R O A L E S D E L P A N 450 
S. C E B R I A N D E C A S T R O ... 640 
T O R R E S D E L C A R R I Z A L ... 630 
V A L C A B A D O 425 
V I L L A L B A D E l a lampreana 435 
V I L L A L U B E 550 
1.260 
500 
. 667 
1.200 
Ec. D. Emi l i o Sant iago Lorenzo. 
ene. D. José-María Redondo G . 
Ec. D. Abelardo Febrero F. 
Pee. D. Eut iqu io Gar ro te Coca. 
Ec. D. Roberto R u b i a P i n i l l a . 
ene. D. Eut iqu io Gar ro te Coca 
Peo. D. Amado Her re ro Ra fae l , 
ene. D. J u a n González López. 
Ec. D. A l f onso -Be rna rdo P a r r a . 
ene. D. Abelardo Febrero F. 
Ec. D. An ton io A le jo González, 
ene. D. Nemesio Mangas A. 
ene. D. E lad io Mesonero G . 
Ec. D. Eusebio Carba jo R. 
Peo. D. F ide l García Conejo. 
Peo. D. Apo l i na r Muñ iz V i l l a r . 
Peo. D. 
Ec. D. 
Ec . D. 
Peo. D. 
Ee. D. 
Ec. D. 
ene. D. 
ene. D. 
Peo. D. 
Ec. D. 
Ee. D. 
Peo. D. 
ene. D. 
Ec . D. 
Peo. D. 
Domingo Pr ie to A. 
Gerardo M a r t í n Pr ie to. 
Leónides del Es ta l del E. 
J u a n Mateos Mo l ine ro . 
Nemesio Mangas A . 
José Mar ía Redondo G . 
Abdón Gut iérrez Calvo. 
A l f onso -Be rna rdo P a r r a . 
E lad io Mesonero G . 
J u a n - M a n u e l M a r t í n B. 
Abdón Gut iérrez Calvo. 
José García Coco. 
J u a n - M a n u e l M a r t í n B. 
José-Ramón Va lderas G . 
Amador Pascua l Isidro. 
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Arciprestazgo de Sayago 
habitantes: 20.230 
parroquias: 52: anejos: 4. coadjutorías: 1 
sacerdotes: 26. 
arcipreste: D. Manuel Carralcal Pérez. 
A B E L O N 245 
A L F A R A Z 320 
A L M E I D A ... 1.010 
A R C I L L O 74 
ARGAÑIN 230 
B A D I L L A 345 
B E R M I L L O D E S A Y A G O ... 766 
C A R B E L L I N O 325 
C I B A N A L 200 
C O Z C U R R I T A 83 
E N I L L A S , L A S 54 
E S C U A D R O 120 
F A D O N 122 
F A R I Z A 350 
F E R M O S E L L E 3.987 
ídem — 
F I G U E R U E L A D E S A Y A G O 120 
F O R M A R I Z 234 
F O R N I L L O S D E fe rmose l le 267 
F R E S N A D I L L O 227 
F R E S N O D E S A Y A G O 376 
G A M O N E S 256 
GÁNAME 255 
L U E L M O D E S A Y A G O 357 
M A L I L L O S 179 
MAMÓLES ... 140 
M O G A T A R Y M A N I L E S ... 175 
M O N U M E N T A 130 
M O R A L D E S A Y A G O 280 
M O R A L E J A D E S A Y A G O ... 400 
M O R A L I N A 550 
M U G A D E S A Y A G O 683 
P A L A Z U E L O D E S A Y A G O . . . 283 
P A S A R I E G O S 133 
PEÑAUSENDE 661 
P E R E R U E L A 840 
ene. D. Celes t ino Rodríguez R. 
Ec. D. Nemesio Casado García. 
E c . D. Bon i f ac io Fernández P. 
ene. D. Andrés Mora le jo S. 
ene. D. Moisés Mor i l l o Gu l l ón . 
ene. D. M a n u e l Ca r rasca l Pérez. 
Peo. D. M a n u e l Ca lvo A lva rez . 
Ee. D. D a n i e l González Ca lvo . 
Ee. D. V ic to r iano M a r t í n G . 
ene. D. M a n u e l Ca r rasca l Pérez. 
ene. D. Ju l io Redondo M a r t í n . 
ene, D. Bon i fac io Fernández P. 
ene. D. R u f i n o de Cast ro Bar r ios . 
Ec. D. M a n u e l Ca r rasca l Pérez. 
Peo. D. Ángel Peláez Uña. 
coad. D. Pedro Rosón M a r t í n . 
ene. D. Fe l ipe Mezqu i ta G . 
ene. D. V ic to r iano M a r t í n G . 
ene. í dem. 
ene. D. R u f i n o de Cast ro Bar r ios , 
ene. D. Ju l i án Va l le López, 
ene. D. Moisés Mor i l l o Gu l l ón . 
Ec. D. R u f i n o de Cast ro Bar r ios . 
Ec . D. M a r i o Manso García, 
ene. D. Andrés Mora le jo S. 
ene. D. M a n u e l Ca r rasca l Pérez, 
ene. D. Ju l i án Va l le López. 
Ec . D. M a r i o Manso García. 
Ec. D. Celest ino Rodríguez R. 
Peo. D. Tomás Bar r i gón E. 
Peo. D. Elíseo Cordero S a n José. 
Peo. D. José Gut iér rez Mazeres. 
ene. D. r.íarciano H ida lgo E. 
ene. D. J u a n - M a n u e l Mateos M . 
Peo. D. Fe l ipe Mezqu i ta G . 
Peo D. D a n i e l Gut iérrez S a n J . 
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P I N I L L A D E F E R M O S E L L E 212 ene. 
P IÑUEL 160 enc-
P U E B L I C A D E C A M P E A N ... 80 ene. 
RÓELOS 310 enc-
S A L C E 237 enc-
S A N ROMÁN de l os i n f an tes 80 ene. 
S A N T A R E N n enc-
S O B R A D I L L O D E palomares 170 Ec . 
S O G O 145 Ec. 
T A M A M E 231 Ec. 
T A R D O B I S P O 330 Ec . 
T O R R E F R A D E S 270 Ec . 
T O R R E O A M O N E S 768 Peo. 
T U D A , L A 123 ene. 
T U D E R A 135 ene. 
V I L L A D E P E R A 505 Ec . 
V I L L A M O R D E C A D O Z O S ... 225 ene. 
V I L L A M O R D E L A L A D R E 273 enc. 
V I L L A R D E L B U E Y 483 Ee. 
V I L L A R D I E G U A de l a r ibera 370 ene. 
V IÑUELA D E S A Y A G O 160 ene. 
Z A F A R A 175 Ec. 
D. V ic to r iano M a r t í n G. 
D. Román Sastre Sastre. 
D. An ton io Hernández V. 
D. Dan ie l González Calvo 
ídem. 
D. Dan ie l Gut iérrez San J . 
D. Tomás Bar r i gón Esteban. 
D. Ju l ián Va l le López. 
D. Andrés Mora le jo Sánchez. 
D. Ju l io Redondo Mar t í n . 
D. An ton io Hernández V. 
D. Román Sastre Sastre. 
D. Moisés Mor i l l o Gul lón. 
D. Ju l io Redondo M a r t í n . 
D. Ma rc i ano H ida lgo E. 
D. Horac io M a r t í n González. 
D. M a n u e l Ca lvo Alvarez. 
D. M a r c i a n o H ida lgo E. 
D. J u a n - M a n u e l Mateos M. 
D. Horac io M a r t í n González. 
D. Nemesio Casado García. 
D. Ma rc i ano H ida lgo E. 
Arciprestazgo de Toro 
habitantes: 20.743 
parroquias: 20 
sacerdotes: 17 
arcipreste: D. Celedonio González Ramos. 
A B E Z A M E S 
BÓVEDA D E T O R O 
F R E S N O D E L A R I B E R A 
F U E N T E S E C A S 
M A T I L L A D E S E C A 
M O R A L E S D E T O R O ... . 
P E L E A G O N Z A L O 
P I N I L L A D E T O R O 
P O Z O A N T I G U O 
T A G A R A B U E N A 
T O R O : 
S a n Ju l i án ... 
. 205 ene. D. Celedonio González R. 
1.700 Peo. D. Augusto Apar i c io S. 
.. 602 Ec . D. S i l vano Chamor ro R. 
. 223 enc. D. Apo l i na r Muñ iz V i l l a r . 
.. 160 Ec . D. Ignacio Ro l lón Carazo. 
1.374 Ec . D. Hel iodoro Ca l l e j a P. 
668 Ec. D. M a n u e l Bolaños P. 
.. 670 Ec . D. Sa tu rn ino Alonso Masero. 
. 625 Ec . D. Celedonio González R. 
. 590 enc. D. Aríst ides Mar t ínez H. 
2.800 Peo. D. P r im i t i vo Be lver S. 
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ídem — 
Santa María la Mayor ... 2.300 
Santísima Trinidad 2.526 
Santo Tomás 2.200 
VALDEFINJAS 223 
VEZDEMARBAN 1.100 
VILLABUENA DEL puente 1.569 
VILLALONSO 400 
VILLARDONDIEGO 280 
VILLAVENDIMIO 528 
coad. D. José-Manuel Pardo A. 
Peo. D. Julián Villalán Justo. 
Ec. D. Benito García Benito. 
Ec. D. Matías González C. 
ene. D. Manuel Bolaños P. 
Ec. D. Gonzalo Gómez R. 
Peo. D. Eutiquiano Marcos A. 
Ec. D. José Guerra Guerra. 
Ec. D. Arístides Martínez H. 
Peo. D. Maximino Ríos R. 
Arciprestazgo de Villaipando 
habitantes: 9.849 
parroquias: 16 
sacerdotes: 12 
arcipreste: D. Policarpo González Martín. 
CASTRO VERDE DE campos 1.010 
CERECINOS DE CAMPOS: 
San Juan 459 
Santa Marta 496 
COTANES DEL MONTE ... 310 
PRADO DE VILLALPANDO 200 
QINTANILLA DEL MONTE 310 
QUINTANILLA DEL OLMO 100 
S. MARTIN DE valderaduey 200 
TAPIÓLES 420 
VEGA DE VILLALOBOS ... 360 
VILLALOBOS 644 
VILLALPANDO 2.220 
ídem — 
VILLAMAYOR DE CAMPOS 940 
ídem — 
VILLANUEVA DEL CAMPO 1.750 
ídem — 
VILLAR DE FALLAVES ... 220 
VILLARDIGA 210 
Ec. D. Cándido San Mil lán H. 
ene. D. Primitivo Gutiérrez Ch. 
Ec. ídem. 
ene. D. Agustín Febrero R. 
Ec. D. Miguel Moran García. 
Ec. D. Agustín Febrero Rguez. 
ene. D. Miguel Moran García. 
Ec. D. Nemesio Lozano del V. 
Ec. D. Basiliso. Grajal R. 
ene. D. Pedro Soto López. 
Ec. D. Víctor Figuera González. 
Ec. D. Policarpo González M. 
coad. D. Miguel Moran García. 
Ec. D. Santiago Serrano G. 
coad. D. Alfredo Sanz Rívas. 
Ec. D. Fernando Martínez Uña. 
coad. D. Pedro Soto López. 
ene. D. Cándido San Mil lán H. 
ene. D. Nemesio Lozano del V. 
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Arciprestazgo del Vino 
habitantes: 18.160 
parroquias: 32 
sacerdotes: 25 
arcipreste: D. Hipólito Castellano Román. 
A R C E N I L L A S 325 
A R G U J I L L O 547 
B A M B A 146 
CABANAS DE SAYAGO ... 400 
CASASECA DE CAMPEAN ... 420 
CASASECA DE LAS CHAÑAS 646 
CAZURRA 140 
C O R R A L E S D E L V I N O ... 1.270 
C U B O D E L V I N O 650 
C U E L G A M U R E S 160 
ÉNTRALA 258 
F U E N T E L C A R N E R O 96 
F U E N T E S P R E A D A S 616 
G E M A D E L V I N O 573 
J A M B R I N A 420 
M A D R I D A N O S 728 
M A Y A L D E 500 
M O R A L E J A D E L V I N O ... 1.453 
M O R A L E S D E L V I N O 850 
P E L E A S D E A B A J O 240 
P E L E A S D E A R R I B A 340 
PERDIGÓN, E L 824 
P I N E R O , E L 450 
P O N T E J O S .'. " " 15o 
S A N M A R C I A L '." 340 
S. M I G U E L D E L A R I B E R A 684 
S A N Z O L E S 965 
S T A . C L A R A D E A V E D I L L O 482 
V E N I A L B O 1.100 
V I L L A L A Z A N 527 
V I L L A N U E V A D E C A M P E A N 300 
V I L L A R A L B O 1.560 
Ec. D. Fel ipe Fe l ipe Perrero. 
Ec. D. Ángel Cabel lo A n t ó n . 
ene. D. M a r t í n Domínguez F. 
Ec . D. Ángel de l a Peña G . 
Peo. D. Marce l ino Pr ie to H. 
Ec . D. Nazar io Diego Iglesias. 
ene. D. V icente B lanco Salvador. 
Peo. D. Domingo M a r t í n J u a n . 
Peo. D. I ldefonso Or t i z B. 
ene. D. José Iglesias Rodr igo . 
Ec. D. Amador M a r t í n B , 
ene. D. P r im i t i vo Crespo Pastor. 
Peo. D. José Iglesias Rodr igo. 
Ec . D. An ton ino Asensio U. 
Peo. D. Ave l ino Regueras H. 
Ec. D. M a r t í n Domínguez F. 
ene. D. I ldefonso Or t iz B. 
Ec. D. F e r n a n d o Herrero S. 
Peo. D. F ranc isco Fernández M 
Peo. D. José Ch i l l ón Hernández. 
Ec . D. P r im i t i vo Crespo Pastor . 
Peo. D. Celest ino M e r i n o A . 
Ec. D. Anton io González P. 
Ec. D. Vicente B lanco Salvador , 
ene. D. Amador M a r t í n R. 
Peo. D. Desider io Vee i l l a Largo. 
Ec. D. M igue l Her rero García. 
Ec. D. Jeremías Rodríguez M . 
Peo. D. Is idro Pérez Casado. 
Peo. D. Gerardo Pr ie to Mesonero, 
ene. D. Marce l i no Pr ie to H. 
Ee. D. H ipó l i to Caste l lanos R. 
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Arciprestazgo de Zamora-Ciudad 
habitantes: 52.869 
parroquias; 13 
sacerdotes: 26 
arcipreste: D. Daniel Jambrina Zúñiga. 
C R I S T O R E Y 3.500 Ec . D. 
ídem. — coad. D. 
ídem Ads. D. 
N A T I V I D A D D E NTR.a S." 3.000 Ec . D. 
NTR.a S." D E lourdes ... 5.500 Peo. D. 
ídem — coad. D. 
N U E S T R A S.a D E L P I L A R ... 491 Ec . D. 
S A N F R O N T I S 6.100 Ec. D. 
ídem — coad. D. 
S A N I L D E F O N S O 3.000 Ec . D. 
ídem. — coad. D. 
ídem , — coad. D. 
S A N JOSÉ O B R E R O 5.000 Ec . D. 
ídem — coad. D. 
S A N J U A N B A U T I S T A ... 2.000 Peo. D. 
ídem — coad. D. 
S A N LÁZARO 6.350 Peo. D. 
ídem — coad. D. 
S A N L O R E N Z O 3.000 Ec. D. 
ídem — coad. D. 
S A N T O R C U A T O 3.928 Peo. D. 
ídem — coad. D. 
S A N V I C E N T E 4.000 Peo. D 
ídem — coad. D 
ST." M A R Í A D E L A horta 3.000 Peo. D. 
ídem — coad. D 
M igue l Mozo J u a n . 
A l fonso C i rac Peñalosa. 
Pab lo Toranzo F. 
Agust ín Mon ta lvo F. 
M a n u e l Pr ie to Pérez. 
José Gangoso Aragón. 
Jesús Pérez Fernández. 
José M a r t í n Escr ibano . 
José M a r t í n A lonso. 
Va len t ín Fermoso A lonso. 
M a n u e l González Marcos 
Lu i s Crespo Hernández 
Ben i to Peláez Velasco. 
Melquisedec Coca Conde 
I ldefonso Gago F. 
Cas im i ro Sastre Sastre. 
D a n i e l J a m b r i n a Zúñiga. 
Tomás Pr ie to T e m p r a n o 
Lau ro Noga l A lvarez . 
F ranc i sco D iez García. 
Fél ix M a n t e c a M a n t e c a . 
V icente Gu l l ón A lonso. 
. Gregor io González R. 
. Fe rnando Mon te ro R. 
Lu is Rub io Pet i te . 
Sant iago Pa l la res E. 
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Capellanías y Asesorías lleliglosas 
B E N A V E N T E 
Fundación Nuest ra Señora de l a Piedad. 
Capel lán: Vacante. 
Hermandad de labradores y ganaderos y demás entidades 
s ind ica les 
Asesor re l ig ioso: D. Leovig i ldo M a r t i n V i l l a r . 
Hosp i ta l comarcal 
Capel lán: D. V ic tor ino González de l a Torre. 
Ins t i tu to Enseñanza Media 
Director E s p i r i t u a l : D. José Mar ía Alonso R ico . 
T O R O 
Hermandad de labradores y ganaderos 
y demás entidades s ind ica les 
Asesor re l ig ioso: D. P r im i t i vo Belver Salvador , 
Ins t i tu to de Enseñanza Media 
Di rector E s p i r i t u a l : D. Eleuter io Fernández Muñiz . 
Nuest ra Señora de l Canto 
Capel lán: Vacante . 
Res idenc ia V i r g e n de l Canto (Ates Hosp i ta l - Asi lo) 
Capel lán: D. Ángel Crespo Moyano. 
Z A M O R A 
Ayuntamiento M u n i c i p a l 
Capel lán: D. Emi l io Sant iago Lorenzo. 
Co leg io Nues t ra Señora de l T ráns i t o 
Cape l lán : D. Tomás Alonso P i n i l l a . 
Delegación P r o v i n c i a l de A u x i l i o Soc ia l 
Asesor re l ig ioso: D. Nazar io Diego Iglesias. 
Delegación P r o v i n c i a l de l a Juventud 
Asesor re l ig ioso: D. Ángel Cabel lo An tón . 
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Delegación P r o v i n c i a l de l a Sección Femenina de l Movimiento 
Asesor re l ig ioso: D. M a n u e l de las Heras Lozano. 
E rm i ta de l Carmen de l Camino 
Capel lán: D. José T a m a m e Chicote . 
I B E R D U E R O , S . A . 
Capel lán: D. M igue l García García. 
Ins t i tu to de E. M . "C laud io Moyano" 
Director E s p i r i t u a l : D. Ramón Z a m o r a J a m b r i n a . 
Ins t i tu to de E. M . "Mar ía de M o l i n a " 
Di rector E s p i r i t u a l : D. Fe rnando Mon te ro Regui lón. 
Ins t i tu to Médico Pedagógico "Rodríguez M i g u e l " 
Capel lán: D. Enr ique Rodríguez Cobreros. 
Je fa tu ra P r o v i n c i a l de l Movimiento 
Asesor re l ig ioso: D. M igue l F ranco Ol ivares. 
Organización S i n d i c a l 
Asesor re l ig ioso: D. Ju l io García Campo. 
P r i s ión P r o v i n c i a l 
Capel lán: D. C lemenc iano González Gómez. 
Regimiento I n f a n t e r í a D.C.C. Toledo, n.° 35. 
C a p e l l á n : F r a n c i s c o C a n t e l a r Rod r íguez . 
Res idenc ia S a n i t a r i a "Ramiro Ledesma" 
Cape l lán : D. A n t o n i o M a r t í n L l amas . 
Residenc ia S a n i t a r i a "Rodríguez Chamorro" 
Capel lán: D. A lber to Segovia Segovia. 
San ta Lucía 
Capel lán: D. Lorenzo García Pínu la . 
San V i cen te (Sant iago del Burgo) 
Capel lán: Vacan te . 
Ciras Capellanías (véase la Sección de Rel ig iosas) . 

IV 
SACERDOTES 
EXTRADIOCESANOS 
• DIOCESANOS 
Los presbíteros, tomados de entre los hom-
bres y constituidos en favor de los hombres en l'O 
que a Dios se refiere para que ofrezcan dones y 
sacrificios por los pecados, conviven, como con 
hermanos, con los otros hombres. Así también, el 
Señor Jesús, Hijo de Dios, enviado por el Padre 
como hombre a los hombres, habitó entre nos-
otros y quiso asemejarse en todo a n'osotros, a 
excepción, no obstante, del pecado (P.O. 3) 
Sacerdotes Diocesanos 359 
—residentes en l a Diócesis 263 
—residentes fuera de l a Diócesis 98 
en España 61 
en el Ex t ran je ro 35 
Sacerdotes extradiocesanos res identes en 
l a Diócesis 7 
Clero Blocesano 
1. Sacerdotes diocesanos residentes en la Diócesis 
A G U A D O GONZÁLEZ, Jerónimo. 
Arqui l l ínos, 4-12-1921. Pbro . 15-6-1946. Benef ic iado de l a S.I. 
Catedra l . P l . Sagasta , 5 - 3.° izq. Z A M O R A . T l fno . 512977. 
A G U A D O HERNÁNDEZ, Jus t ino Carmelo . 
Fuentespreadas, 13-4-1940. Pbro . 3-4-1965. Ec . de G A L L E G O S 
D E L C A M P O . 
A L E J O GONZÁLEZ, An ton io . 
Peñausende, 23-8-1930. Pro . 24-6-1956. E c . de C O R E S E S . 
A L F A G E M E SÁNCHEZ, V i ta l i ano . 
Vezdemarbán, 27-1-1928. Pb ro . 20-8-1950. Canónigo de l a S.I. 
Catedra l , Prov isor y Canc i l l e r Secretar io del Obispado. M o n -
forte, 4 - 2.° dcha. Z A M O R A . T l f no . 514511. 
A L O N S O F E R R E R A S , Sant iago. 
V i l l a r r i n , 5-6-1942. Pbro . 9-7-1966. Ec . de M A T I L L A D E ARZÓN. 
A L O N S O GONZÁLEZ, B E N J A M Í N . 
M a t a de A r m u f i a (Sa lamanca) , 11-8-1923. P ro . 11-7-1948. Peo. 
de V i L L A E S C U S A y Arc ipres te de Fuentesaúco. 
A L O N S O G U E R R A , Car los. 
Zamora , 27-7-1933. Pbro . 28-6-1964. A v d a . Tres Cruces, 48 Z A -
M O R A . Te l fno . 521498. 
A L O N S O GUTIÉRREZ, Sever iano. 
V i l l a l ba , 14-11-1896. Pbro . 11-5-1921. Jub i lado . Arbas, 9 T O R O . 
A L O N S O HERNÁNDEZ, M a n u e l . 
V i t igud ino (Sa lamanca) , 28-4-1928. Pbro . 19-8-1951. M a g i s t r a l 
de l a S.I Ca tedra l . Avda . Ca rdena l Cisneros, 2-A-6.0 B. Z A M O R A 
Te l fno. 522222. 
A L O N S O M A S E R O , Sa tu rn ino . 
Ma l va , 5-2-1931. Pbro . 26-6-55. Ec . de P I N I L L A D E T O R O . T l f no . 
693028. 
A L O N S O P I N I L L A , Tomás Manue l . 
Toro, 7-3-1913. Pbro . 26-12-1937. Maestrescuela de l a S.I.C. San 
At i lano , 5,-4; dcha. Z A M O R A . Teléf. 512453. 
A L O N S O R I C O , José Mar ía . 
Mora les de Toro, 7-2-1936. Pbro. 2-4-1964. D i rec tor Espi r i tua l 
del Inst i tuto. Ctera . M a d r i d , s / n . B E N A V E N T E . Teléf. 630364. 
A L V A R E Z M A S E R O , Manue l . 
Ma l va , 27-10-1916. Pbro. 19-6-1943. Peo. de V I L L A R R I N DE 
C A M P O S . T l fno . 13. 
A L V A R E Z V E C I N O , Horac io . 
Molac i l los , 28-2-1908. Pbro . 19-9-1931. Jub i lado. Sacramento, 12 
1.° Z A M O R A . 
ANDRÉS GONZÁLEZ, Octav io. 
Cañizo, 9-10-1935. Pbro . 2-4-1960. Delegado Ep iscopa l de Pas-
tora l . S a n B las , 3. Z A M O R A . Teléf. 511607. 
A P A R I C I O S A M A N I E G O , Augusto. 
Toro, 1-9-1909. Pbro . 10-6-1933. Peo. de BÓVEDA D E T O R O . 
A S E N S I O URUEÑA, An ton ino . 
San Román de l a H o r n i j a (Val ladol id) , 3-5-1928. Pbro. 19-8-
1951. Ec . de G E M A . 
B 
B A I L Ó N M A R T I N , Práxedes. 
San M a r c i a l , 2-2-1905. Pbro . 16-3-1929. Benef ic iado de l a S.I.C. 
Damas, 12 Z A M O R A . Teléf. 513744. 
BARRIGÓN E S T E B A N , Tomás. 
San ta Eu femia , 22-5-1926. Pbro. 31-5-1952. Peo. de M O R A L E J A 
D E S A Y A G O . 
BARTOLOMÉ GONZÁLEZ, Franc isco . 
Zamora , 16-9-1935. Pbro. 30-3-1963. Cons i l ia r io de l a A .C . Luisa 
Mozo, 17 . B E N A V E N T E . Teléf. 631340. 
B E L V E R S A L V A D O R , P r im i t i vo . 
Cerec inos del Ca r r i za l , 19-4-1910. Pbro . 11-8-1935. Peo. de San 
Ju l ián . D ipu tac ión , 1. T O R O . T l fno . 690323. 
B E N E I T E Z M O R A L E J O , Alber to . 
Róelos, 10-9-1920. Pbro . 18-6-1944. Benef ic iado de l a S.I.C. y Ad -
min is t rador Ad jun to del Obispado. P l . del So l , 12. Z A M O R A . Te-
léfono 512292. 
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B E N I T O C A S T R O , M i l l á n . 
Santibáñez de Bé ja r (Sa lamanca) , 12-11-1939. Pbro . 29-6-1967. 
Coad j . de FUENTELAPEÑA. 
B L A N C O G A G O , Fél ix. 
Mate l lanes 9-7-1935 Pbro . 12-7-1959. Delegado Diocesano de 
Juventud. Va ld i v i a , 8 - 2.° dcha. Z A M O R A . Teléf. 520690. 
B L A N C O S A L V A D O R , V icente . 
Santovenia , 8-9-1933. Pbro . 21-9-1957. Ec . de P O N T E J O S . 
BOLAÑOS P A L A Z U E L O , M a n u e l . 
V i l l anueva del Campo, 12-3-1934. Pbro . 14-3-1959. Ec . de P E -
L E A G O N Z A L O . 
C A B E L L O ANTÓN, Ángel . 
Zamora , 21-10-1938. Pbro . 15-7-1962. Ec . de A R G U J I L L O . 
C A B O GONZÁLEZ, Gab ino . 
Va lderas (León), 19-2-1892. Pbro . 21-12-1918. Jub i lado . - L u i s a 
Mozo,15. B E N A V E N T E . 
C A L E R O A P A R I C I O , Tomás. 
Toro, 21-12-1939. Pbro . 30-3-1963. Educador del Semina r io M e -
nor. T O R O . Teléf. 690009. 
C A L L E J A P A S C U A L , Hel iodoro. 
Vezdemarbán, 25-4-1932. Pbro . 24-6-1956. Ec. de M O R A L E S D E 
T O R O . 
C A L V O A L V A R E Z , M a n u e l . 
Zamora , 12-7-1916. Pbro . 7-6-1941. Peo. de B E R M I L L O D E S A -
Y A G O . 
C A L V O GONZÁLEZ, Agust ín. 
Marqu id , 4-8-1929. Pbro. 31-5-1952. Peo. de G A L L E G O S D E L 
R I O . 
C A L V O P R I E T O , Jesús. 
Pa lac ios del P a n , 7-1-1946. Pbro . 23-9-1972. Ec . de V A L E R . 
C A L V O P R I E T O , M a n u e l . 
P iguerue la de Sayago, 1 3 - 7 - 1 9 0 4 . Pbro . 1 9 - 4 - 1 9 3 0 Peo. de 
N U E Z . A r ias Gonza lo , 1. Z A M O R A . Teléf. 511670. 
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C A R B A J O B L A N C O , Arg imi ro . 
E l Cast i l lo , 12-12-1938. Pbro . 30-3-1963. Ec. de S E J A S D E A L I S -
T E . 
C A R B A J O C E L A D A , Cesáreo. 
P e r i l l a de Castro, 24-6-1936. Pbro . 18-3-1961. Ec . de O L M I L L O S 
D E C A S T R O . 
C A R B A J O RODRÍGUEZ, Eusebio. 
Be lver de los Montes, 21-5-1938. Pbro . 30-3-63. Ec . de G A L L E -
G O S D E L P A N . 
C A R N E R O GÓMEZ, Cefer ino. 
Tapióles, 9-10-1931. Pbro . 26-6-1955. Ec . de S A N CRISTÓBAL 
D E ENTREVIÑAS y Arc ipreste de Benavente. 
C A R R A S C A L PÉREZ, M a n u e l . 
E l Perd igón, 13-12-1939. Pbro . 28-6-1964. Ec . de F A R I Z A y A r -
cipreste de Sayago. 
C A S A D O GARCÍA, Nemesio. 
V i l la lube, 2-2-1936. Pbro . 2-4-1960. Ec . de A L F A R A Z D E S A Y A -
G O . 
C A S A D O S A L V A D O R , José Mar ía . 
Pon tan i l l as , 8-5-1941. Pbro . 21-9-1969. Ec.. de M A T E L L A N E S . 
C A S T E L L A N O S ROMÁN, Hipó l i to . 
Carba ja les, 24-9-1912. Pbro . 6-11-1938. Ec. de V I L L A R A L B O y 
Arc ipreste del V ino . 
C A S T R I L L O E S P I N A C O , Franc isco . 
V i l l a l pando , 1-4-1946. Pbro . 29-8-1970. Ec . de F I G U E R U E L A 
D E A B A J O . 
C A S T R O B A R R I O S , Ruf ino de. 
Rob ladu ra de Valderaduey, 9-10-1934. Pbro . 2-4-1960. Ec. de 
GÁNAME. 
C A S T R O M O R I L L O , An ton ino de 
Be lver de los Montes, 12-3-1928. Pbro . 5-10-1952. E c . de P E R I -
L L A D E C A S T R O y Arc ipreste de A lba . 
CERMEÑO M E S O N E R O , Ramón. 
Rágama (Sa lamanca) , 17-8-1925. Pbro . 13-7-1952. Rec to r del 
Semina r i o Mayor . P l a z a S a n Justo, 1 - 5.° S A L A M A N C A . Teléf. 
215489, y Doncel las, 10 - l.» B. Z A M O R A . 
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CID M A R T I N , Aure l io . 
Pueb l ica de Va lverde, 8-2-1923. Pbro . 22-8-1950. Peo. de V I L L A -
S E C O . 
C I R A C PEÑALOSA, A l fonso. 
Zamora , 26-3-1933. Pbro . 20-4-1957. Secretar io par t i cu la r del 
Sr . Obispo. P l . A r i a s Gonza lo , 1. Z A M O R A . Teléf. 511670. 
C O C A C O N D E , Melquisedec. 
Vezdemarbán, 16-1-1943. Pb ro . 29-3-1968. Coad j . de S a n José 
Obrero. Pasaje de l a Sa lud , 1 - 2.° Z A M O R A . Teléf. 514430. 
C O R D E R O S A N JOSÉ, El iseo. 
P e r i l l a de Cast ro, 21-8-1901. Pbro . 16-3-1929. Peo. de M O R A L I -
N A D E S A Y A G O . 
C O V A R R U B I A S SANTAMARÍA, Anastas io . 
E l Perdigón, 23-8-1938. Pbro . 7-4-1962. Ec . de A L M E N D R A D E L 
P A N . 
C R E S P O HERNÁNDEZ, Lu is . 
Corases, 10-9-1929. Pbro . 14-11-1971. Coad j . de S a n I ldefonso. 
Sor Dosi tea Andrés, 2 - 2.° - C . Z A M O R A . 
C R E S P O M O Y A N O , Ángel . 
V i l l abuena del Puente, 10-2-1909. Pbro . 22-12-1934. Capel lán de 
la Res idenc ia "V i r gen del Can to " . S a n t a Ca ta l i na , s . /n . , Toro 
Teléf. 690174. 
C R E S P O P A S T O R , P r im i t i vo . 
S a n t a Eu fem ia , 25-12-1934. Pbro . 2-4-1960. Ec . de P E L E A S D E 
A R R I B A . L a Vega, 9. Z A M O R A . 
CH 
CHAMORRO ROSINOS, S i l vano . 
Bust i l lo del Oro, 30-6-1931. Pbro. 24-6-1956. Ec . de F R E S N O D E 
L A R I B E R A , Teléf. 699009 
CHILLÓN HERNÁNDEZ, José. 
Mora les de l V i no , 19-3-1905. Pbro . 19-4-1930. Peo. de P E L E A S 
D E A B A J O . Avdá. Generalís imo, 2 - 2 : deba. Z A M O R A . Teléf. 
520609. 
D I E G O I G L E S I A S , Nazar io . 
Torregamones, 21-7-1934. Pbro . 2-4-1960. Ec . de C A S A S E C A D E 
L A S CHAÑAS. Teléf. 9 
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D I E Z GARCÍA, Franc isco . 
Tábara 30-1-1941 Pbro. 28-6-1964. Benef ic iado de la S.I.C. M u -
f L z Grandes , 32 - 1." dcha,. Z A M O R A . Teléf. 522473. 
D I O S D E D IOS, Marce l ino de 
Guar ra te , 22-9-1938. Pbro . 30-3-1963. Coadj . de S a n J u a n . Z a -
mora , 30. B E N A V E N T E . 
DOMÍNGUEZ F E R N A N D E Z , M a r t í n . 
Forn i l l os de Al is te, 22-8-1924. Pbro. 17-7-1949. Ec . de M A D R I -
D A N O S . 
E N C A B O M A R T I N , J u a n Franc isco . 
Zamora , 13-11-1934. Pbro. 21-12-1957. Admin is t rador del Lega-
do "V i c t o r i ana V i l l a c h i c a " . Paseo S a n Franc isco , 19. T O R O . 
Teléf. 690395. 
E S C U A D R A DOMÍNGUEZ, Franc isco . 
Vil lalutae, 12-2-1942. Pbro . 9-7-1966. Coadj . de F U E N T E S A U C O . 
E S T A L D E L E S T A L , Leónides del 
Riego del Camino , 23-3-1933. Pbro. 22-3-1958. Ec . de M O N F A -
R R A C I N O S . Teléf. 5. 
E S T E V A P A S C U A L , Fe l ipe . 
Aspar iegos, 31-5-1911. Pbro . 22-5-1937. Capel lán de l a Res iden-
c i a "Nues t ra Señora de l a P iedad y San José". Gene ra l M o -
l a , 7 - 1 . ° B E N A V E N T E . 
F A U N D E Z ROMÁN, Dav id . 
Trabazos, 2-3-1902. Pbro. 20-3-1926. Peo. de VIÑAS D E A L I S T E . 
F E B R E R O F E R N A N D E Z , Abelardo. 
V i l l anueva del Campo, 12-11-1932. Pbro. 21-9-1957 Ec de A S -
P A R I E G O S . Teléf. 4. 
F E B R E R O RODRÍGUEZ, Agust ín. 
V i l l anueva del Campo, 4-3-1940. Pbro . 3-4-1965 Ec de Q U I N -
T A N I L L A D E L M O N T E . 
F E L I P E F E R R E R O , Fel ipe. 
R ionegro del Puente, 20-9-1923. Pbro . 14-6-1953 Ec. de A R C E -
N I L L A S . 
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F E R M O S O A L O N S O , Va len t ín . 
Qu in tan i l l a del M o l a r (Val ladol id) , 4-9-1906 Pbro . 14-6-1930. 
Ec . de S a n I ldefonso. Ramos Carr ión, 57. Z A M O R A . Telf . 513360. 
F E R N A N D E Z E S T E B A N E Z , Gregor io . 
V i l l anueva del Campo, 19-4-1940. Pbro . 28-6-1964. Educador de 
la " e s i d e n c i a - C c l e g i o Meno r " S a n A t i l ano " . P l . Eugen io C u a -
drado, 1. Z A M O R A . 
Teléf. 514998. 
F E R N A N D E Z M A T E L L A N , F ranc isco . 
Coreses, 9-2-1926. Pbro , 18-6-1950. Peo. de M O R A L E S D E L V I -
NO. 
F E R N A N D E Z MUÑIZ , Eleuter io . 
Vega de Vi l la lobos, 20-10-1944. Pbro . 21-9-1969. Educador del 
Seminar io Menor . T O R O . Teléf. 690009. 
F E R N A N D E Z PÉREZ, Bon i fac io . 
E l P inero , 14-7-1929. Pbro . 12-6-1954. Ec . de A L M E I D A D E S A -
Y A G O . 
F I G U E R A GONZÁLEZ, Víctor. 
S a n Agust ín del Pozo, 20-2-1928. Pbro . 14-6-1953. Ec . de V I L L A -
L O B O S . 
F O R M A R I Z DOMÍNGUEZ, Franc isco . 
Bermi l lo de Sayago, 7-12-192í). Pbro. 14-3-1964. Ec . de L O S A C I O 
F R A I L E LÓPEZ, Teodoro. 
Castroverde de Campos, 1-4-1904. Pbro . 2-6-1928. Peo. de F U E N -
T E S D E R O P E L . Teléf. 15. 
F R A N C O O L I V A R E S , M igue l . 
Pa rad inas (Sa lamanca) , 6-7-1898. Pbro . 29-4-1922. Benef ic iado 
de l a S.I.C. Damas , 15. Z A M O R A . Teléf. 514662. 
G A G O F E R N A N D E Z , I ldefonso. 
Mora le ja de Sayago, 30-11-1901. Pbro . 19-9-1925. Peo. de San 
Juan . P l . L a Leña, 9 - 1 . " A Z A M O R A . Teléf. 512597. 
G A G O G A G O , A le jandro . 
V i l lá rd iga , 11-8-1909. Pbro . 26-5-1934. Jub i lado. S A N M A R T I N 
D E V A L D E R A D U E Y . 
G A G O M I E L G O , M igue l . 
Vegalat rave, 21-5-1941. Pbro . 3-4-1965. Ec . de M U G A D E A L B A . 
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G A G O D E L R I O , Isidoro. 
Mate l lanes , 4-4-1902. Pbro . 27-2-1926. Peo. de S A N V I T E R O . 
G A L L E G O C O N T R A , Gregor io Fél ix. 
Torres del Ca r r i za l , 28-11-1914. Pbro . 6-11-1938. Canónigo de 
l a S.I.C. y Delegado Ep iscopa l pa ra los Asuntos Económicos. 
Ramos Car r ión , 5 - 3.° Z A M O R A . Teléf. 512212. 
G A L L E G O GÓMEZ, José Leonc io . 
Aspariegos, 18-10-1942. Pbro . 23-9-1967. Educador de l a Res i -
dencia Coleg io Menor " S a n A t i l ano " . P l . Eugenio Cuadrado, 
1. Z A M O R A . Teléf. 514998. 
G A N G O S O ARAGÓN, José. 
Cerecinps de Campes, 13-3-1926. Pbro . 30-9-1950. Coad j . de N.a 
Señora de Lourdes. L iber tad , 9 - 1.° - A. Z A M O R A . 
GARCÍA B E N I T O , Ben i to . 
Bóveda de Toro, 10-6-1932. Pbro. 24-6-1956. Ec . de l a S tma . T r i -
n idad . Tab la redonda , 6. T O R O . Teléf. 690308. 
GARCÍA C A M P O , Ju l io . 
Nava del Rey (Val ladol id) , 16-6-1915. Pbro. 9-6-1940. Pen i ten -
ciar io de l a S.I.C. Avda . Tres Cruces, 19-6." B. iza, Z A M O R A . 
Teléf. 521201. 
GARCÍA C O C O , José. 
Cubi l los, 8-3-1906. Pbro . 22-6-1930. Peo. de T O R R E S D E L C A -
R R I Z A L . 
GARCÍA C O N E J O , F i d e l . 
V i l l avend im io , 14-6-1908. Pbro . 27-5-1934. Peo. de L A H I N I E S -
T A . 
GARCÍA GARCÍA, M igue l . 
Mon fa r rac inos . 14-4-1935. Pbro . 6-6-1958. Capel lán de Iberdue-
ro. M U E L A S D E L P A N . Teléf. 512475. 
GARCÍA GONZÁLEZ, Bon i fac io -Sagra r io . 
Mon fa r rac inos , 3-10-1906. Pbro . 1-2-1931. Capel lán del Conven-
to del Tráns i to . Orejones, 14. Z A M O R A . Teléf. 511706. 
GARCÍA GONZÁLEZ, Teodoro. 
Cazur ra , 14-5-1910. Pbro . 15-6-1935. Benef ic iado de l a S.I.C. y 
F i sca l de l Obispado. Muñoz Grandes, 24-1." iza Z A M O R A Te-
léf. 520317. 
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GARCÍA HERNÁNDEZ, A lb ino . 
Cuelgamures, 27-1-1901. Pbro . 17-12-1927. Canónigo de l a S.I.C. 
Avda . I ta l ia , 1 - 6.° B. Z A M O R A . Teléf. 520674. 
GARCÍA P A N I Z O , Car los. 
Santibáñez de T e r a , 29-5-1907. Pbro , 20-2-1932. Ec . de M O V E -
R O S . 
GARCÍA P I N I L L A , Lorenzo. 
Toro, 10-8-1893. Pb ro . 1-4-1922. Capel lán de S a n t a L u c i a . M e -
sones, 9. Z A M O R A . 
G A R R O T E C O C A , Eut iqu io . 
S a n Pedro de l a Ta rce (Val ladol id) , 2-8-1923. Pbro . 15-6-1947. 
Peo. de B E L V E R D E L O S M O N T E S . 
GÓMEZ F E R N E N D E Z , Jesús. 
Pajares, 15-9-1927. Pbro . 13-7-1952. Lec to ra l de l a S.I.C. S a n 
Pablo , 13 - 2.° Z A M O R A . 
GÓMEZ GARCÍA, Agap i to . 
V i l l a r r í n , 3-5-1943. Pbro . 30-6-1968. E c . de S A N E S T E B A N D E L 
M O L A R . 
GÓMEZ J O R G E , E loy . 
Morerue la de Tábara , 1-12-1911. Pbro . 2112-1934. Ec . de V A L -
D E S C O R R I E L . 
GÓMEZ RODRÍGUEZ, Gonza lo . 
Arqu i l l inos , 16-12-1935. Pbro . 20-9-1959. V i ca r i o G e n e r a l y Ec . 
de V E Z D E M A R B A N . Teléf. 693050. 
GONZÁLEZ A L O N S O , Ben i to . 
Zamora , 6-10-1888. Pbro . 29-5-1915. Jub i lado . Toro, 2 - 5.° B. 
Z A M O R A . 
GONZÁLEZ C A L V O , Dan ie l . 
Molac i l los , 25-2-1936. Pbro . 2-4-1960. E c . de C A R B E L L I N O . 
GONZÁLEZ C U A D R A D O , Mat ías. 
T ied ra (Va l lado l id ) , 5-3-1904. Pbro . 19-4-1930. Ec . de Santo T o -
más. S i l va Muñoz, s / n . T O R O . Teléf. 690652. 
GONZÁLEZ F E R N A N D E Z , Eduardo . 
S a n V icen te del Ba rco , 13-10-1897. Pb ro . 18-12-1920. Canónigo 
de l a S.I.C. P l . l a Leña, 5. Z A M O R A . 
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GONZÁLEZ GARCÍA, Emi l i ano . 
V i l l avend im io , 5-1-1908. Pbro . 4-4-1931. Canónigo de l a S.I.C. y 
Delegado Ep iscopa l pa ra l a Acción Ca r i t a t i va y Soc ia l . Ramos 
Car r ión , 4 - 1 . ° Z A M O R A . Teléf. 512366. 
GONZÁLEZ GÓMEZ, C lemenc iano. 
V i l l a l a r de los Comuneros (Val ladol id) , 18-12-1903. Pbro. 16-3-
1929. Capel lán de la Pr is ión Prov inc ia l . Avda . Tres Cruces, 28-
6." Teléf. 521875. 
GONZÁLEZ LÓPEZ, J u a n . 
Ví l lanueva del Campo, 22-9-1934. Pbro. 5-4-1958. Doctora l de 
l a S.I.C. y Notar io de l a C u r i a de Jus t ic ia . P l . S a n Anto l in , 13 
A - B - l . " izq. Z A M O R A . 
GONZÁLEZ M A R C O S , M a n u e l . 
Gav i l anes de Orbigo (León), 7-2-1926. Pbro . 31-5-1952. Coad ju-
tor de S a n I ldefonso. P l . A r ias Gonza lo , 1. Z A M O R A . Teléf. 
511670. 
GONZÁLEZ M A R T I N , Po l icarpo. 
S a n t a E u f e m i a del Ar royo (Val ladol id) , 4-6-1915. Pbro . 19-6-
1943. Ec . y Arc ipreste de ' V I L L A L P A N D O . Teléf. 90. 
GONZÁLEZ P A S C U A L , Anton io . 
Pasar iegos, 30-1-1938. Pbro . 23-6-1961. Ec . de E L P I N E R O . 
GONZÁLEZ R A M O S , Celedonio. 
Vezdemarbán, 24-10-1935. Pbro . 20-12-1958. Ec . de P O Z O A N T I -
G U O y Arc ipreste de Toro . 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Gregor io. 
Vezdemarbán, 3-10-1904. Pbro . 16-3-1929. Peo. de S a n Vicente 
P l . M a r i a n o Ben l l iu re , 2. Z A M O R A . Teléf. 511856. 
GONZÁLEZ D E L A T O R R E , V ic to r ino . 
Mora les de Toro, 7-10-1912. Pbro . 22-5-1937. Capel lán del Hos-
p i ta l comarca l . Obispo Regueras, 36-1.° izq B E N A V E N T E . Teléf. 
630574. 
G R A J A L RODRÍGUEZ, Bas i l iso . 
Castroverde, 4-3-1937. Pbro . 18-3-1961. Ec . de TAPIÓLES. 
G R A N A D O C A S T R O , Avel ino. 
Tapióles, 2-8-1929. Pbro . 21-9-1957. Ec. de V A L L E S A D E L A 
GUAREÑA. 
G U E R R A G U E R R A , José. 
Bóveda de Toro, 19-3-1934. Pbro. 21-9-1957. E c de V I L L A L O N -
SO. 
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G U L L O N A L O N S O , V icen te . 
Vega de V i l la lobos, 31-1-1938. Pbro. 18-3-1962. Coad ju tor de S. 
Torcuato. P l . San An to l í n , 13 - C - D - 2.° izq. Z A M O R A . Teléf. 
512215. 
GUTIÉRREZ C A L V O , Abdón. 
Cásasela de Ar ión (Val ladol id) , 19-4-1934. Pbro . 14-3-1959. Ec . 
de S A N C E B R I A N D E C A S T R O . 
GUTIÉRREZ C H I M E N O , P r im i t i vo . 
V i l l a lpando, 1-5-1927. Pbro. 4-3-1950. Ec . de San ta M a r t a . C E -
R E C I N O S D E C A M P O S . 
GUTIÉRREZ M A Z E R E S , José. 
Alcalá de Henares (Madr id) , 9-3-1927. Pbro . 20-8-1955. Peo. de 
M U G A D E S A Y A G O . Teléf. 617009. 
GUTIÉRREZ P A S C U A L , Marce l i no . 
Vezdemarbán, 4-10-1941. Pbro . 8-9-1964. Ec . de M A R I D E . 
GUTIÉRREZ S A N J U A N , Dan ie l . 
M ' r a l e s de Tere, 11-2-1908. Pbro . 23-12-1933. Peo de P E R E -
R U E L A 
GUTIÉRREZ S A N T O S , Emi l i o . 
Cubo del V i no , 26-1-1942. Pbro . 3-4-1965. Ec . de G U A R R A T E . 
H 
H E R A S HERNÁNDEZ, Dav id de las 
Car rasca l , 29-12-1909. Pbro . 25-3-1933. Deán de l a S.I.C. Dña 
Cande la r i a R u i z del Árbol , 3 - 2." izq. Z A M O R A , Teléf. 511805. 
H E R A S L O Z A N O , M a n u e l de las 
Tardobispo, 23-1-1931. Pbro . 3-10-54. Canónigo de l a S.I.C. 
R o n d a de S a n t a M a r í a l a Nueva , 8 - 2.° Z A M O R A . Teléf. 513402. 
HERNÁNDEZ V A Q U E R O , An ton io . 
Per i l l a de Cast ro, 2-2-1929. Pbro . 12-6-1954. E c . de T A R D O B I S -
P O . 
H E R R E R O GARCÍA, M i g u e l - M a r i a n o . 
San M i g u e l del Va l l e , 9-5-1934. Pbro . 14-3-1959. Ec. de S A N Z O -
L E S . 
H E R R E R O R A F A E L , Amado . 
Fresno de l a R ibe ra , 2-2-1922. Pbro . 15-6-1946. Peo. de CAÑIZO 
D E C A M P O S . 
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H E R R E R O S A L G A D O , Fernando . 
Fresno de l a R ibe ra , 15-2-1915. Pbro. 28-11-1938. Peo. de M O -
R A L E J A D E L V I N O . 
H E R R E R O T O R A N Z O , Servando. 
Bust i l lo de l Oro, 19-10-1930. Pbro . 12-6-1954. Peo. de M A N Z A -
N A L D E L B A R C O . 
H I D A L G O E S C U D E R O , Marc iano . 
M a t i l l a de Arzón, 22-7-1941. Pbro . 3-4-1965. Ec . de Z A F A R A . 
H I D A L G O M A N T E C A , J u a n M a n u e l . 
Madr idanos , 3-12-1933. Pb ro . 21-9-1957. Beneñciado de l a S.I.C. 
y V icecanc i l le r Secretar io del Obispado. R o n d a de la Fer ia , 11 
D." - 1.° izq. Z A M O R A . Teléf. 514563. 
I 
I G L E S I A S A N T O S , Tomás de l a 
Zamora , 19-3-1930. Pbro. 8-12-1954. Peo. de V I L L A M O R DE 
L O S E S C U D E R O S . 
I G L E S I A S R O D R I G O , José. 
Bermi l l o de Sayago, 6-5-1927. Pbro . 19-8-1951. Peo. de F U E N -
T E S P R E A D A S . 
I S I D R O A L V A R E Z , Plácido. 
Cubo del V ino , 1-10-1943. Pbro . 22-3-1969. Ec . de B E R C I A N O S 
D E A L I S T E . 
J A M B R I N A ZUÑIGA, Dan ie l . 
G e m a , 10-4-1910. Pbro. 26-5-1934. Peo. de S a n Lázaro y Arc i -
preste de Z A M O R A - C I U D A D . P l . S a n Lázaro, 1 Z A M O R A . Teléf. 
513029. 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ, José Mar ía . 
G r a n j a de Morerue la , 21-3-1927. Pbro . 21-9-1951 Peo. de B R E -
T O D E L A R I B E R A . 
J U N Q U E R A DOMÍNGUEZ, Dion is io . 
V i l l aveza de Valverde, 8-4-1901. P ro . 19-4-1930. Jub i lado. P l . S. 
F ranc isco , 1. B E N A V E N T E . 
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L O R E N Z O CAMARÓN, An ton io . 
V : l lanueva '.e Camfeán , 23-6-1944. Pbro . 19-3-1968. Capel lán de 
las R R . S iervas de Mar ía . Genera l Mo la , 21-2." Z A M O R A . Telef. 
521637. 
L O Z A N O D E L V I L L A R , Nemesio. 
V i l l amayor , 6-3-1933. Pbro . 14-3-1959. Ec . de S A N M A R T I N D E 
V A L D E R A D U E Y . 
L U E L M O M A R T I N , Pedro . 
Mora le ja del V ino , 2-3-1939. Pbro . 29-3-1964. Educador del S e m i -
nar io Menor . T O R O . Teléf. 690009. 
L U E N G O R E G U I L O N , Leovig i ldo. 
Molac i l l cs , 2-2-1929. Pbro. 20-9-1951. Peo. de V A D I L L O D E L A 
GUAREÑA. 
M 
M A G D A L E N O M O R E J O N , Tars ic io . 
Castroverde, 15-8-1935. Pbro. 2-4-1960. Ec . de P A L A C I O S D E L 
P A N . 
M A N G A S A P A R I C I O , Nemesio. 
Puentesaúco, 28-3-1928. Pbro . 12-6-1954. E c . de M O R E R U E L A D E 
L O S I N F A N Z O N E S . 
M A N S O GARCÍA, M a r i o . 
V i l la lube, 12-1-1948. Pbro . 3-6-1973. Ec . de L U E L M O D E S A -
Y A G O . 
M A N T E C A M A N T E C A , Fél ix. 
Pozoant iguo, 25-7-1910. Pbro . 11-8-1935. Peo. de S a n Torcuato. 
Benavente, 1 - 2.° Z A M O R A . Teléf. 512250. 
M A N Z A N O M I E L G O , Sant iago. 
V i l l amor de Cadozos, 1-10-1901. Pbro . 14-12-1924. Capel lán del 
Asi lo Anc ianos y Aux i l i a r de Secretaría y Admin is t rac ión D i o -
cesanas. S a n Pablo,2. Z A M O R A . 
M A R C O S A L O N S O , Eu t iqu iano . 
V i l la lonso, 24-6-1922. Pbro. 21-12-1946. Peo. de V I L L A B U E N A 
D E L P U E N T E . 
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M A R T I N A L O N S O , Bon i fac io . 
Algodre, 16-10-1933. Pbro. 14-3-1959. Ec . de S A N M I G U E L D E L 
V A L L E . Teléf. 6. 
M A R T I N A L O N S O , José. 
Pererue la , 23-3-1942. Pbro . 30-10-1966. Coad j . de S a n Front is. 
Ent repuentes, 1. Z A M O R A . 
M A R T I N A V E D I L L O , Fab r i c i ano . 
Car rasca l , 10-9-1930. Pbro. 29-6-1953. Benef ic iado de l a S.I.C. C a -
r re tera Tordesi l las, s . /n . Z A M O R A . Teléf. 520517, 
M A R T I N B A R R I O S , A l f redo. 
V i l la lazán, 12-2-1933. Pbro . 24-6-1956. Ec . de R E V E L L I N O S D E 
C A M P O S . 
M A R T I N B L A N C O , J u a n M a n u e l 
Mora le j a del V ino , 28-8-1932. Pbro . 24-6-1956. Ec. de R O A L E S 
D E L P A N . 
M A R T I N E S C R I B A N O , José. 
A ldeate jada, (Salamanca) 29-9-1932. Pbro. 21-9-1957. Ec . de S. 
F ron t i s . P l . S a n Fron t i s , 2. Z A M O R A . Teléf. 514353. 
M A R T I N GARCÍA, V ic tor iano. 
E l P inero , 11-4-1907. Pbro . 4-4-1931. E c de C I B A N A L . 
M A R T I N GONZÁLEZ, Horac io . 
Monfa r rac inos , 18-9-1932. Pbro . 24-6-1956. Ec . de V I L L A D E P E -
R A . 
M A R T I N J U A N , Domingo. 
Róelos, 7-10-1920. Pbro. 8-4-1944. Peo. de C O R R A L E S D E L V I -
NO. Teléf. 91. 
M A R T I N L L A M A S , Anton io . 
L a H in ies ta , 25-4-1933. Pbro . 21-12-1957. Capel lán de l a Res i -
denc ia San i t a r i a " R a m i r o Ledesma" . Avda . I ta l ia , 21. Z A M O -
R A . Teléf. 521100. 
M A R T I N P A S T O R , Just ino. 
A lgodre, 6-5-1925. Pbro . 31-5-1952. Ec . de F U E N T E S A U C O . Te-
léfono 600083. 
M A R T I N P R I E T O , Gera rdo . 
Cubi l los, 25-7-1933. Pbro. 25-3-1958. Ec . M O L A C I L L O S . 
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M A R T I N RODRÍGUEZ, Amador . 
Moveros, 30-4-1932. Pbro . 24-6-1956. Ec . de ÉNTRALA. P l . S a n -
ta Eu la l i a , 18-4.° B. Z A M O R A . Teléf. 511177. 
M A R T I N SÁNCHEZ, Ben jamín . 
Róelos, 17-8-1905. Pbro . 25-7-1929. Canónigo de l a S.I.C. P i . A l e -
man ia , 3 - 6.° Z A M O R A . Teléf. 522036. 
M A R T I N V I L L A R , Leov ig i ldo. 
V i l l aveza de Valverde, 21-4-1937. Pbro . 7-4-1962. Regente de 
San ta Mar ía de Mayor . P l a z a Toros, 34. B E N A V E N T E . 
MARTÍNEZ H I D A L G O , Aríst ides. 
Madr idanos , 18-9-1942. Pbro . 5-9-1965. Ec. de V I L L A R D O N -
D I E G O . 
MARTÍNEZ UÑA, Fe rnando . 
Cerecinos de Campos, 3-9-1915. Pbro . 3-11-1940. Ec . de V I L L A -
N U E V A D E L C A M P O . Teléf. 51. 
M A T E O S M A T E O S , J u a n - M a n u e l . 
V iñuela, 5-2-1935. Pbro . 4-3-1959. Ec . de V I L L A R D E L B U E Y . 
M A T E O S M A T I L L A , José-David. 
M a l v a , 17-3-1934. Pbro. 10-8-1958. Capel lán de R R . Concepc io -
nistas. C iudad de B raganza , 2.° P o r t a l - b a j o - B . Z A M O R A . Telé-
fono 521352. 
M A T E O S M O L I N E R O , J u a n . 
Tamame, 27-10-1926. Pbro . 18-6-1950. Peo. de M O N T A M A R T A . 
M E R I N O A P A R I C I O , Celest ino. 
V i l l a r r ín^ 17-5-1921. Pbro . 15-6-1946. f e o . de E L PERDIGÓN. 
Teléf. 4. 
M E S O N E R O DOMÍNGUEZ, Lauro . 
Castronuevo, 14-8-1932. Pbro . 24-6-1956. Ec . de PONERÍA. T e -
léfono 2. 
M E S O N E R O GONZÁLEZ, E lad io . 
Maya lde , 15-8-1928. Pbro . 19-8-1951. Peo. de R I E G O D E L C A -
M I N O . 
M E Z Q U I T A G R A N A D O S , Fe l ipe . 
M a n z a n a l del Ba rco , 17-10-1931. Pb ro . 24-9-1955. Peo. de P E -
ÑAUSENDE. 
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M O N F O R T E R I E S G O , Bernado. 
Bóveda de Toro, 23-10-1927. Pbro. 14-3-1959. Delegado Dioce-
sano de Aposto lado Seglar. Muñoz Grandes , 22-3."-C. Z A M O -
R A . Teléf. 520531. 
M O N T A L V O F E R N A N D E Z , Agust ín. 
Mue las del P a n , 30-1-1942. Pbro. 5-6-1966. E c . de l a Nat iv idad 
de N.a S.a. Cerezo, 4 Z A M O R A 
M O N T A L V O R I V E R A , Marcos. 
Ponte-Jos, 20-10-1901. Pbro. 14-12-1924. Benef ic iado de l a S.I.C. 
S a n Pedro, 1 Z A M O R A Teléf. 513787. 
M O N T E R O R E G U I L O N , Fernando . 
Torres del Car r i za l , 29-8-1933. Pbro . 22-3-1958. Coad j . de San 
Vicente. Sancho IV, 17. Z A M O R A . Teléf. 513448. 
M O R A L E J O SÁNCHEZ, Andrés. 
Carbel l ino, 29-2-1940. Pbro. 28-6-1964. Ec. de S O G O D E S A Y A -
G O . 
M O R A N GARCÍA, M igue l 
Carbaja les, 11-3-1940. Pbro. 3-4-1965. Ec. de P R A D O D E V I -
L L A L P A N D O . 
M O R A N MARTÍNEZ, Eu femiano . 
M a t i l l a de Arzón, 21-11-1926. Pbro . 14-6-1953. Peo. de S A N T A 
C O L O M B A D E L E S L A . 
M O R A N P R I E T O , M igue l . 
Z A M O R A , 5-12-1935. Pbro. 18-3-1961. Jub i lado. Avda . Ga l i c ia , 
12-2/í-izq. Z A M O R A . Teléf. 513053. 
M O R A N R E S E L L A D O , Manue l . 
Trabazos, 5-10-1915. Pbro. 11-9-1942. Peo de SARRACÍN DE 
A L I S T E . 
M O R I L L O G U L L O N Moisés 
S a n Cebr ián, 11-5-1926. P h r c . 20-6-1950 Peo. de T O R R E G A -
M O N E S . 
M O Z O J U A N , M igue l . 
£?.ntís, CSalsmanca), 19-7-1929. Pbro . 6-7-1952. Ec. de Cr is -
to Rey. Arap i les , s / n . Z A M O R A . Teléf. 512893. 
M U Ñ I Z V I L L A R , Apo l ina r . 
Casaso la de A r i ón (Val ladol id) , 2-10-1915. Pb ro 19-9-1942. 
Peo. de M A L V A y Arc ipreste de E L P A N . 
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MUÑOZ MIÑAMBRES, José. 
Euguí (Navarra) , 27-1-1932. Pbro. 26-6-1955. Ec . de S a n t a M a -
ría de Renueva . Por t i l l o de S a n Andrés. B E N A V E N T E . 
M U R I E L HERNÁNDEZ, Pab lo . 
Gema, 9-5-1941. Pbro . 19-12-1964. Coad j . de San ta Mar ía l a 
Mayor . For ta leza , 1. B E N A V E N T E . 
N 
N O G A L A L V A R E Z , Lau ro . 
R iomanzanas , 4-7-1928. Pbro . 9-8-1951. Ec. de San Lorenzo. 
San ta E lena , 2-3.°-A. Z A M O R A . Teléf. 521294. 
O 
O L I V E R O S P A R D O , Sant iago. 
Toro, 25-7-1925. Pbro . 17-7-1949. Benef ic iado de l a S.I.C. P l . Pío 
X I I , 4. Z A M O R A . 
ORDUÑA S U E N A S E R A P I O . 
V i l l a fá f í la , 3-9-1900. Pbro . 19-9-1925. Arc ipreste de l a S.I.C. 
D i v i n a Pas to ra , 4-3.0-C. Z A M O R A Teléf. 514628. 
O R T I Z B A L L E S T E R O S , I ldefonso. 
Zamora , 24-12-1928. Pbro. 31-5-1952. Peo. de C U B O D E L V I -
N O . Teléf. 2. 
O S O R I O B U R O N , Anastas io Tomás. 
Fuentes de Rope l , 21-12-1933. Pbro . 17-4-1960. Rector del S e m i -
nar io Menor . T O R O Teléf. 690009. 
P A L L A R E S E N R I Q U E Z , Sant iago. 
S a n Agust ín de l Pozo, 14-7-1940. Pb ro . 29-6-1964. Coadj de 
San ta Mar ía de l a Ho r ta , Zapatería, 27. Z A M O R A . 
P A N D O GÓMEZ, E U T I Q U I O . 
V i l l a m o r de los Escuderos, 21-5-1922. Pbro . 10-12-1951. Ec . de 
V I D E M A L A . 
P A R D O A G U I L A R , José M a n u e l . 
Carbel l i r .c , 13-3-1912. Pbro . 15-11-1936. Capel lán de l a F u n d a -
ción "Va lpara íso" Re jadorada, 30. T O R O . Teléf. 690199. 
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P A R R A C A B O , A l fonso. - Bernardo. 
Zamora , 12-3-1933, Pbro. 24-6-1956. Ec . de C A S T R O N U E V O DE 
L O S A R C O S . 
P A S C U A L F E R N A N D E Z , Andrés. 
DomeZ, 7-7-1915. Pbro . 19-6-1943. Peo. de R A B A N A L E S . 
P A S C U A L I S I D R O , Amador . 
V i l l a r i n o t ras l a S ie r ra , 13-6-1930. Pbro . 12-6-1954. Peo. d e V l -
L L A L U B E . 
P E L A E Z UÑA, Ángel . 
Gr í ja lba de Vidríales, 5-11-1902. Pbro . 19-6-1927. Peo. de P E R -
M O S E L L E . Teléf. 613013. 
P E L A E Z V E L A S C O , Beni to . 
Zamora , 29-10-1928. Pbro . 6-7-1952. Ec. de S a n José Obrero, 
Pasaje de la Sa lud , 1 - 2.» Z A M O R A . Teléf. 514430. 
PEÑA GONZÁLEZ, Ángel de l a 
Mora les de Toro, 14-1-1913. Pbro. 22-5-1937. Peo. de C A B A N A S 
D E S A Y A G O . 
PÉREZ B R A G A D O , Cami lo . 
M a l v a , 22-9-1926. Pbro . 18-6-1950. Ee. de V I L L A F A P I L A . 
PÉREZ C A S A D O , Isidro. 
Riego del Camino , 17-1-1899. Pbro . 9-6-1922. Peo. de V E N I A L -
B O . 
PÉREZ F E R N A N D E Z , Bernardo . 
Zamora , 27-6-1936. Pbro . 30-3-1968. Ee. de M U E L A S D E L P A N 
PÉREZ F E R N A N D E Z , Jesús 
Casasola de A r i ón (Val ladol id) , 8-6-1929. Pbro . 12-6-1954. Ec. de 
Nt ra . S ra . del P i l a r . Car re tera Tordesi l las, 49. Z A M O R A Teléf. 
522442. 
PÉREZ F O L G A D O , Salvador . 
Cabanas de Al is te, 5-9-1930. Pbro . 24-6-1956. Ee. de ALCAÑI-
C E S y Arc ipreste de Al is te . Teléf. 680044. 
P I L O P O R D O M I N G O , An ton io 
V i l l a r de l Buey, 2-3-1945. Pbro. 3-6-1973. E c . de M E L L A N E S 
P R I E T O A L E J A N D R E , Domingo. 
Cubi l los, 7-5-1905.' Pbro . 29-9-1930. Peo de M A N G A N E S E S DE 
L A L A M P R E A N A . 
P R I E T O GIRÓN, Rogel io . 
Cubi l los, 12-12-1936. Pbro . 17-7-1960. D i rec tor de l a Res idenc ia -
Colegio M e n o r " S a n A t i l a n o " . P l . Eugenio Cuadrado, 1. Z A -
M O R A . Teléis. 511732 y 514998. 
P R I E T O HERNÁNDEZ, Marce l ino . 
Moreda (Astur ias) , 5-6-1927. Pbro. 20-8-1950. Peo. de C A S A S E -
C A D E C A M P E A N y Muñoz Grandes, 5. Z A M O R A . Teléf. 520819. 
P R I E T O M E S O N E R O , Gera rdo 
Cubi l los, 1-9-1911. Pbro . 25-5-1937. Peo. de V I L L A L A Z A N . 
P R I E T O PÉREZ, M a n u e l 
Monfa r rac inos , 14-12-1908. Pbro . 10-6-1933. Peo. de N t r a . S ra . 
de Lourdes. Avda . Tres Cruces, 23-2.° dcha. Z A M O R A . Teléf. 
522352. 
P R I E T O RODRÍGUEZ, José An ton io . 
Zamora , 26-12-1935. Pbro . 14-3-1959. Delegado Ep iscopa l de R e -
l igiosas. P l . Eugen io Cuadrado, 1. Z A M O R A . Teléf. 514998. 
P R I E T O T E M P R A N O , Tomás. 
V i l l a l ba , 12-2-1943. Pbro . 26-3-1966. Coad j . de S a n Lázaro. 
Avda . G a l i c i a , 3 Z A M O R A . 
P U E N T E GÓMEZ, Eustaquio de l a 
Riego de l Camino , 1-10-1903. Pbro. 20-2-1927. Jub i lado. Ca lvo 
Sotelo, 10 B E N A V E N T E . 
K 
RATÓN C A R A Z O , Ser apio. 
V i l la lube, 23-4-1922. Pbro . 15-6-1946. E c . de FUENTELAPEÑA. 
Teléf. 605011. 
R E B E L L A N O F I D A L G O , Emi l i o . 
Trabazos, 26-1-1924. Pbro . 26-3-1950. E c . de R O B L A D U R A D E 
A L I S T E . 
R E D O N D O GARCÍA, José Mar ía . 
Pererue la , 15-9-1917. Pbro . 19-9-1942. E c . de P A J A R E S D E L A 
L A L A M P R E A N A . 
R E D O N D O M A R T I N , Ju l io . 
Sogo, 30-3-1933. Pbro . 14-3-1959. Ec . de T A M A M E . 
R E G U E R A S HERNÁNDEZ, Ave l ino . 
Riego de l Camino , 27-8-1931. Pbro . 24-9-1955. Peo. de J A M B R I -
NA . S a n Andrés, 11 - 2.° dcha . Z A M O R A . Teléf. 511098. 
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RÍOS RODRÍGUEZ, Max im ino . 
Viñas, 8-1-1930. Pbro. 12-6-1954. Peo. de V I L L A V E N D I M I Q . 
Teléf. 696005. 
R I V E R A GONZÁLEZ, Laureano. 
Pererue la , 13-4-1930. Pbro. 12-8-1954. Ene. p rov is iona l de N. Se-
ñora del P i l a r . S a n At i lano , 2 - 3.° A. Z A M O R A . Teléf. 511955, 
RODRÍGUEZ C O B R E R O S , Enr ique. 
Mózar de Valverde, 29-5-1932. Pbro . 26-5-1956. Beneñciado de 
l a S.I.C. Miser icord ia , 12 - 2.° Z A M O R A . Teléf 512920. 
RODRÍGUEZ F E R N A N D E Z , Nicolás. 
Pueb la de Sanabr ia , 6-12-1893. Pbro . 8-4-1916. Arced iano de la 
S.I.C. Sor Dosi tea Andrés, 4-bajo. Z A M O R A . Teléf. 512092. 
RODRÍGUEZ L A B R A D O R , Modesto. 
V i l l anueva del Campo, 13-3-1898. Pbro. 17-12-1921. Jubilado. 
V I L L A N U E V A D E L C A M P O . Teléf. 132. 
RODRÍGUEZ M I G U E L , Jeremías. 
Bretó de la R ibera , 24-10-1937. Pbro. 18-3-1961. Ec. de SANTA 
C L A R A D E A V E D I L L O . 
RODRÍGUEZ MUÑOZ, Ramón. 
Carbaja les, 18-4-1928. Pbro . 31-5-1952. Peo. de T R A B A Z O S . 
RODRÍGUEZ D E L A P U E N T E , Andrés. 
Riego de l Camino , 9-4-1934. Pbro. 29-3-1959. Capel lán de RR. 
Cistercienses. P r i m o de R ive ra , 59 - 3.° D. B E N A V E N T E . 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Celest ino. 
V i l l amayor , 13-3-1939. Pbro . 28-6-1964 Ec. de M O R A L D E SA-
Y A G O . 
ROLLÓN C A R A Z O , Ignacio. 
M a t i l l a l a Seca, 8-7-1917. Pbro. 19-9-1942. Ec de M A T I L L A LA 
BECA. 
R O M E R O A L I S T E , José Anton io . 
Santoven ia , 19-12-1943. Pbro. 29-6-1967 Ec de F O R N I L L O S 
D E A L I S T E 
ROSÓN J IMÉNEZ, Fernando-Fe l ipe . 
Guar ra te , 7-10-1945. Pbro. 3-6-1973. Ec de R I O M A N Z A N A S . 
ROSÓN M A R T I N , Pedro. 
Mon fa r rac inos , 20-5-1947. Pbro . 14-10-1972. Coad j . de F E R -
M O S E L L E . 
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R U B I A P I N I L L A , Rober to . 
Castronuevo, 12-4-1931. Pbro . 24-6-1956. Ec . de B E N E G I L E S . 
Teléf. 4. 
R U B I O P E T I T E , Lu is . 
Morales de Toro, 25-8-1906. Pbro . 21-2-1932. Peo. de S a n t a M a -
r ía de l a Hor ta . P l . M i l i c i as , 15. Z A M O R A . Teléf. 513258. 
SÁNCHEZ F E R R E R O , José Mar ía . 
V i l l a r r ín , 6-12-1941. Pbro . 3-4-1965, Ec . de G R A N J A D E M O -
R E R U E L A . 
SÁNCHEZ PÉREZ, M a r c i a l . 
Fresno de l a R ibe ra , 5-5-1942. Pbro . 3-4-1965. A las órdenes 
del Teniente V i ca r i o de l a 7.a Región M i l i t a r . Campamento 
Monte l a R e i n a . Z A M O R A . 
SAN M I L L A N H I E R R O , Cándido. 
E l P inero , 24-2-1934. Pbro . 21-9-1957. Ec . de C A S T R O V E R D E 
D E C A M P O S . Teléf. 27. 
S A N T I A G O L O R E N Z O , Emi l i o . 
Castronuevo, 1-8-1933. Pb ro . 24-6-1956. Ec . de A L G O D R E . 
Franc isco P iza r ro . Z A M O R A . 
S A N Z R I V A S , A l f redo 
Capi l las de Campos (Val ladol id) 22-2-1904, Pbro . 21-12-1929. 
Coad j . de V I L L A M A Y O R D E C A M P O S . 
S A S T R E S A S T R E , An ton io -Cas im i ro . 
E l Made ra l , 4-3-1932. Pbro . 21-9-1957. Notar io de l a C u r i a de 
Gobierno y Coad j . de S a n J u a n . R e i n a , 10-2.°. Z A M O R A . 
S A S T R E S A S T R E , Román . 
E l Made ra l , 4-4-1946. Pbro . 21-6-1970. Ec . de T O R R E F R A D E S . 
SECO B A Y O N , A t i l ano . 
V i l l abuena del Puente , 5-10-1932. Pbro . 22-3-1958. Ec . de S A N -
T O V E N I A D E L E S L A . 
S E G O V I A S E G O V I A , A lbe r to 
Mora les de Toro, 18-3-1932. Pbro . 26-6-1955. Capel lán de l a R e -
s idencia S a n i t a r i a "Rodríguez C h a m o r r o " . He rnán Cortés, 40-
l-0 - ízqda. Z A M O R A . 
S E R R A N O GONZÁLEZ, Sant iago . 
S a n M i g u e l del Va l l e , 2-1-1931. Pbro . 17-3-1956. Ec . de V I L L A -
M A Y O R D E C A M P O S . 
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S E R R A N O L L A M A S , Franc isco. 
Zamora , 23-11-1931. Pbro . 21-9-1957. Ec. de P A L A Z U E L O DE 
L A S C U E V A S . 
S O T O LÓPEZ, Pedro 
M o n t a m a r t a , 25-2-1947. Pbro . 29-6-1971. Coad j . de Vi l lanueva 
de l Campo y Ene. de V E G A D E V I L L A L O B O S . Te l fno . 4. 
T A M A M E C H I C O T E , José 
pererue la , 27-9-1932. Pbro . 26-6-1955. Pro fesor del Instituto 
"C laud io ' M o y a n o " . P l . A leman ia , 3-2.°-3.a Z A M O R A . Teléf. 
520844. 
T O B A L F O N S E C A , M igue l 
Zamora , 28-9-1922. Pbro. 21-12-1946. Ec. de E L P E G O . 
T O C I N O P A S C U A L , E l ias . 
Benavente, 19-9-1902. Pbro . 13-6-1925, Peo. de S a n Juan P l . 
San J u a n , B E N A V E N T E . 
T O R A N Z O F E R N A N D E Z , Pab lo 
Revel l ines, 29-6-1930. Pbro . 19-6-1955. Adscr i to a l a Pquia. de 
Cr is to Rey. S i l v a Muñoz, 25-1.° izq. Z A M O R A . 
V A L D E R A S G U E R R A , Ramón 
San ta Cr i s t i na de l a Polvorosa, 13-10-1929. Pbro . 24-6-1956. Ec. 
D E V I L L A L B A D E L A L A M P R E A N A . 
V A L L E LÓPEZ, Ju l i án 
Casasola de Ar ión (Val ladol id) , 23-4-1935. Pbro . 2-4-1960. Ec. 
de S O B R A D I L L O D E P A L O M A R E S . 
V A Q U E R O B L A N C O , Gregor io 
Mora le ja del V ino , 13-9-1938. Pbro . 30-3-1963. Profesor de Re-
l ig ión del Inst i tuto "Ma r ía de M o l i n a " . S a n Franc isco, 4. ZA-
M O R A . 
V A R A S A L V A D O R , T r i n i d a d 
Gal legos del Río, 27-5-1934. Pbro . 29-3-1959. Capel lán de RR-
Domin icas . Ca l le del Canto . Toro. Teléf. 690653. 
VÁZQUEZ DÍAZ , Ramón 
Gustey (Orense), 1-11-1909. Pbro. 6-1932. Chan t re de la S.I.C 
Avda . An ton io Alonso, 8-4.°. Z A M O R A . Teléf. 514341. 
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V E C I L L A L A R G O , Desider io 
pajares, 21-5-1900. Pbro . 26-5-1923. Peo. de S A N M I G U E L D E 
L A R I B E R A , Teléf. 15. 
V E L A S C O C A S A R E S , R a f a e l 
peleagonzalo, 24-10-1930. Pbro . 12-6-1954. Peo. de V I L L A L -
C A M P O . 
V I L L A L A N J U S T O , Ju l i án . 
B a r c i a l de l a L o m a , (León), 17-8-1914. Pbro . 3-11-1940. Peo. de 
S a n t a M a r í a l a Mayor . T O R O . 
V I L L A R G E J O , Lorenzo 
Palazuelo de Sayago, 5-6-1943. Pbro . 26-3-1966. Ec . de R A B A -
N O D E A L I S T E . 
V I L L A R GUTIÉRREZ, Lorenzo 
V i l l avend im io , 6-1-1924. Pb ro . 21-2-1948. Peo. de C A S T R O G O N -
Z A L O . Teléf. 5. 
V I L L A R V I D A L , Pedro . 
V i l l a r de Fa l laves , 23-9-1935. Pbro . 2-4-1960. Ec . de B A R C I A L 
D E L B A R C O . 
V I L L A S A N T E C A L Z A D A , D ion is io 
V i l l a ra lbo , 2-2-1924. Pbro . 17-7-1949. Peo. de CAÑIZAL. 
Z A M O R A J A M B R I N A , Ramón 
G e m a , 8-10-1935. Pbro . 16-4-1960. D i rec to r Esp i r i t ua l de l Ins-
tuto "C laud io M o y a n o " . R o n d a de S a n Torcuato, 13 - 4.° A. 
Z A M O R A . Teléf. 511241. 
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Sacerdotes diocesanos residentes en otras 
Diócesis de España 
A L O N S O NUÑEZ, An ton io 
Castroverde, 14-3-1900. Pbro . 22-9-1923. Pro fesor de Religión 
del Inst i tuto. V A L E N C I A . 
A N D R E U P R I E T O , Franc isco Jav ier . 
Zamora , 13-5-1934. Pbro . 6-7-1958. G r a l . Godet , 9-Dup. 4.('-E 
M A D R I D - 4 . Teléf. 2231707. 
B A L L E S T E R O P R I E T O , José-María 
Zamora , 13-10-1933. Pbro. 2-4-1960. Bo l i v ia , 18-4.0-B. M A D R I D -
16. Teléf. 2504433. 
B E R M E J O RODRÍGUEZ, Leov ig i ldo 
V i l la rdondiego, 13-8-1946. Pbro . ,21 9-1969. Mayor , 81-3.°. M A -
DRID-13 . Teléf. 2419204. 
B L A N C O HERNÁNDEZ, Tars ic io 
Riof r ío de Al is te, 15-8-1930. Pbro . 8-12-1954. R I O F R I O D E 
A L I S T E . 
B R A G A D O A L V A R E Z , Euquer io 
Fuentesecas, 1-6-1930. Pb ro . 31-3-1956. G e n e r a l K i r k - P a t r i k , 
26. M A D R I D - 2 7 . Teléf. 2557637 y Pereza l , 23. T O R O . 
C A L V O C A L V O , Car los 
Algodre, 11-9-1913. Pbro . 4-4-1937. Ca r ranza , 11-bajo- izq. M A -
DRID-10 . 
C A M P O GONZÁLEZ, An ton io 
Losacio, 4-7-1936. Pbro . 8-9-1961, M A D R I D . 
CAÑIVANO A L V A R E Z , Leónides 
Cotanes, 12-3-1932. Pbro . 26-3-1955. Capel lán de l a Escuela 
N a v a l M i l i t a r . M A R Í N (Pontevedra). 
CASTAÑO BARTOLOMÉ, An ton io 
Vil laséco, 17-7-1931. Pbro . 24-6-1956. Capel lán de l a 3.a Co-
m a n d a n c i a Móv i l de la G u a r d i a C i v i l . B A R C E L O N A . 
6r; 
DIEZ M A Y O R , M a n u e l 
Fermosel le, 13-4-1895. Pbro . 15-4-1922. Jub i lado. A lmagro , 7 
M A D R I D - 4 . 
E S P I N A C O F E R N A N D E Z , F ranc isco 
Castroverde, 24-12-1930. Pbro . 26-3-1955. Capel lán de l a P r i -
sión Cen t ra l . B A D A J O Z . 
E S T E B A N L O Z A N O , L u i s 
Roales, 16-7-1933. Pbro . 24-6-1956. Capel lán de l Reg imien to de 
Ins t rucc ión de l a Escue la de Apl icac ión y T i ro de I n fan te r í a . 
T O L E D O . 
F L O R E Z D E L A P R I E T A , F ranc isco 
V i l l a r r ín , 5-3-1924. Pb ro . 17-7-1929. Capel lán de l a Escue la de 
Apl icación de Ingenieros y Transmis iones del Ejérc i to. C a m p a -
m e n t o - M A D R I D . 
F U E N T E P R I E T O , Crescendo de l a 
Cañizo, 10-3-1882. Pbro . 18-2-1910. Jub i lado . Res idenc ia Sacer -
dotal S. Bernabé. Hosp i ta l , 1. F A L E N C I A . Teléf. 711518. 
G A M A Z O GÓMEZ, Pedro . 
Mora les de Toro, 16-8-1933. Pbro . 18-3-1961. Capel lán de l R e -
gimiento de Automov i l i smo Reserva Gene ra l . C a n i l l e j a s - M A -
D R I D y cal le Toledo, 137 - i." - C. M A D R I D . Teléf. 2658730. 
G A M A Z O D E L A PEÑA, F ranc isco 
Mora les de Toro, 22-9-1911. Pbro . 14-6-1936. Capel lán del Se r -
v ic io Geográfico del E jérc i to . M in i s te r io del Ejérc i to. M A D R I D 
y cal le Toledo, 137 - 4.° - C . M A D R I D . Teléf. 2658730. 
GARCÍA D E L G A D O , Teodosio 
Mora les de Campos (Va l lado l id ) , 11-1-1899. Pbro . 14-6-1924. 
Hogar Sacerdota l . S a n B las , 16-2.°. V A L L A D O L I D , 
GARCÍA GARCÍA, F ranc i sco 
Vídayanes, 8-9-1915. Pbro . 11-10-1942. O V I E D O . 
GARCÍA R E O Y O , G a b r i e l 
V i l l anueva del Campo , 20-12-1901. Pbro , 6-6-1925. Lér ida, 92 
M A D R I D - 2 0 . 
G IL H E R R E R O , F ranc i sco 
Pajares, 24-9-1912. Pbro . 22-5-1937. Capel lán de l a Escue la dé 
Apl icación de In tendenc ia . M A D R I D . 
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GÓMEZ F E R N A N D E Z , Ernesto 
Pa jares , 30-11-1922. Pbro . 28-7-1946. Capel lán del Regimiento 
de I n f a n t e r í a "Mér ida-44" . E L F E R R O L . ( L a Coruña). 
GONZÁLEZ B L A N C O , Ruf ino 
Pa lazue lo de las Cuevas, 17-11-1942. Pb ro . 21-9-1968. Zig ia, 1. 
M A D R I D - 2 7 . 
GONZÁLEZ V E G A , L u i s 
Cerec inos de Campos, 12-6-1911. Pbro . 21-4-1940. Jubi lado. Ca -
l le del Baut ismo, 3. V A L L A D O L I D . 
GUTIÉRREZ N I E T O , R icardo. 
Isaac Pera l , 52-2.° B - M A D R I D - 3 . 
H E R A S M A C I A S , Marce l ino de las 
San Román de los Infantes, 2-12-1940. Pbro . 3-4-1965. Agustín 
de Foxá, 20-2.o-I. M A D R I D - 1 6 . 
HERNÁNDEZ E S T E B A N , Higinio-José 
Car rasca l , 18-4-1934. Pbro . 22-3-1958. S E G O V I A . 
H E R R E R O PICÓN, I ldefonso 
Torrefrades, 23-1-1939. Pbro . 7-4-1962. Travesía S a n Francisco 
12-bajo- izq. M A D R I D - 1 9 . 
J A M B R I N A C A B R E R O , Ángel 
J a m b r i n a , 17-6-1933. Pbro . 21-9-1957. M A D R I D . 
JOAQUÍN P R I E T O , J u a n - M a n u e l 
G r a n j a de Morerue la , 28-12-1914. Pbro. 11-12-1932. Amalarico, 
19. Co lon ia de l Tero l . M A D R I D - 1 9 . 
J U A N J U A N , Pa t roc in io 
P ino del Oro, 15-11-1932. Pbro . 24-6-1956. 
M A D R I D . 
LÓPEZ M O R I L L O , M a n u e l 
Castronuevo, 6-4-1941. Pbro . 4-9-1966. Profesor Lucas, 1. 2.° Izq. 
(Pizarrales) S A L A M A N C A . 
M A N S O GARCÍA, Sofero 
V i l la lube , 9-11-1936. Pbro . 2-4-1960. Capel lán de l a Prisión de 
Hombres. Apdo. 20 B A R C E L O N A . 
M A R T I N DOMÍNGUEZ, Clemente. 
Veníalbo, 5-1-1942. Pbro . 23-9-1968. Polígono Cau-Serra-Bloaue 
E -11-3.° 1.- H O S P I T A L E T D E L L O B R E G A T (Barcelona). 
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M A R T I N GARCÍA, Lorenzo 
p i n i l l a de Toro, 30-4-1881. Pbro . 9 6-1906. Jub i lado. Avda . B r u -
selas, 53 7 M . a (Parque de las Avenidas) M A D R I D - 1 8 . 
M A R T I N D E L A PEÑA, José 
Morales de Toro, 15-3-1929. Pbro . 27-9-1953. Mayor , 81 3.°. M A -
DRID-13 Teléf. 2419204. 
MARTÍNEZ D I E Z , M a n u e l 
San M igue l del Va l l e , 18-6-1945. Pbro . 8-6-69. Ramón y C a j a l , 
7. S A L A M A N C A . 
MARTÍNEZ P R I E T O . M a r i a n o 
G r a n j a de More rue la , 27-8-1924. Pbro . 25-3-1950. Toledo, 143-
14B-6.0-A. M A D R I D - 5 . Teléf . 2663587. 
M O N T A L V O S E V I L L A N O , Marcos 
Pontejos, 14-3-1930. Pbro . 12-6-1954. 
SANTOÑA. (Santander) . 
Capel lán de l a Pr i s ión 
M O R I L L O A L V A R E Z , José-Gracel i . 
Fuentesecas, 16-4-26 Pbro . 3-4-1949. Colegio Mayo r "Vasco de 
Qu ' roga" . C iudad Un ive rs i ta r i a . M A D R I D . 
M U G A M A C H A D O , José 
S a n Cebr ián, 19-3-1930. Pbro . 14-6-1953. Reemplazo por enfermo. 
L A H I N I E S T A . 
M U R C I A RODRÍGUEZ, Ramón 
T ied ra (Val lado l id) , 25-10-1888. Pbro . 20-12-1913. Jub i lado . T I E -
D R A . 
P A L A C I O S J A M B R I N A , M a n u e l 
V i l la ra lbo , 30-7-1918. Pb ro . 6-7-1941. Capel lán del Sanato r io 
del General ís imo. G U A D A R R A M A (Madr id ) . 
P A L M E R O P A L M E R O , Ju l i o 
P rado de V l l l a l pando , 4-8-1924. Pbro . 20-9-1947. 
Pr is ión Cen t ra l . GIJON. 
Capel lán de l a 
P E D R O S A GARCÍA, Cesáreo 
Ca lzada de l a V a l d e r i a (León), 5-6-1933. Pbro . 21-9-1957. M e -
léndez Valdés, 50 Dup. 4.0-Buzón 10. M A D R I D - 1 5 . 
PÉREZ GONZÁLEZ, R a i m u n d o . 
S ta . Co lomba del Es la , 12-8-43. Pbro . 8-6-1969. Res idenc ia del 
Gobierno AAIUN. (Sahara). 
PÉREZ S E S M A , An ton io . 
A lmend ra 25-1-1934. Pbro . 13-7-1959. M A D R I D . 
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PESQUERO DOMÍNGUEZ, Horacio 
Losilla, 18-5-1926. Pbro. 20-8-1951. Capellán de la Agrupación 
de Infantería "Aragón 17", MALAGA. 
POLO POLO, Jesús-Lucio 
Castroverde, 17-4-1920. Pbro. 10-6-1945. Andrés, 36. MADRiD-io. 
POLO SÁNCHEZ, Víctor 
Cabanas de Sayago, 22-3-1922. Pbro. 28-7-1946. Colegio S. Ilde-
fonso. Alfonso VI, 1. MADRID-5 Teléf. 2653454. 
PRIETO TEMPRANO, José. 
Vil lalba de la Lampreana, 17-3-1941. Pbro. 3-4-1965. Capellán 
al servicio del Teniente Vicario de la Zona Marítima del Es-
trecho. SAN FERNANDO (Cádiz). 
RODRIGO PRADA, Agustín 
Valcabado, 28-8-1934. Pbro. 22-3-1958 Capellán del Grupo de 
Artillería de Campaña. A.T.P. XII . E l Goloso. MADRID. 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Isidoro 
Villavendimio, 4-2-1916. Pbro. 11-10-1942. P l . Rendición de Era-
da, l-2.0-B. Buzón 20 MADRID-3. 
ROLLÓN LORENZO, Benjamín 
Toro, 20-3-1933. Pbro. 22-3-1958. Capellán de la Prisión Cen-
tral CÓRDOBA. 
ROSÓN BORREGO, Manuel 
Guarrate, 1-1-1926. Pbro. 18-6-1950. Facultad de Derecho Ca-
nónico de Comillas. Moncloa, 4. MADRID-3. 
SÁNCHEZ BLANCO, Amador 
San Pedro de Latarce (Valladolid), 29-2-1924. Pbro 15-6-1947. 
VALENCIA. 
SANTOS VELASCO, Modesto 
Valladolid, 24-2-1941. Pbro. 3-4-1965. Escosura, 21-3.0-D. MA-
DRID-15. Teléf. 2578887. 
TEMPRANO TEMPRANO, Benjamín 
Castronuevo, 2-4-1894. Pbro. 25-5-1918. Profesor del Instituto. 
ZARAGOZA. 
TURIÑO MORILLO, Acacio 
Castronuevo, 20-6-1932. Pbro. 26-6-1955. Capellán del Hospital 
Mil itar. LA CORUÑA. 
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V A R A C R E S P O , Fél ix 
V i l la lube, 18-5-1918. Pbro . 19-9-1942. Capel lán del Hosp i ta l M i -
l i tar . V A L L A D O L I D . 
V E C I L L A TURIÑO, An ice to 
Arqu i l l inos , 20-3-1903. Pbro . 20-3-1926. Profesor del Inst i tu to. 
J u a n Gómez Torga , 29. V I L L A N U E V A D E L R I O Y M I N A S . 
(Sevi l la). Teléf. 15. 
Sacerdotes diocesanos residentes en el extranjero 
A G U A D O S E I S D E D O S , José M a r i a 
Benavente, 8-9-1939. Pbro . 9-1-1965. Pa r roqu ia de S a n Pedro. 
Bat l le y Ordónez 622. D U R A Z N O . (Uruguay). 
A L O N S O GONZÁLEZ, Ave l ino 
M a t a de A r m u ñ a (Sa lamanca) , 20-7-1936. Pbro . 7-4-1962. 84 
R E G E N S B U R G . Januss t r . 1. (A lemania) . 
A L O N S O RÓSETE, Isacio 
Toro, 21-9-1931. Pbro . 26-6-55. 4047. D O R M A G E N - H O R R E N . 
Weilergasse, 1. (A lemania) . Teléf. 2750. 
A L V A R E Z B E R M E J O , Pomp i l i o 
Ma l va , 5-7-1937. Pbro . 23-12-1961. C h u r c h of Sa in t August ine. 
1183 F r a n k u n Avenue. B R O N X . Nueva Y o r k 10456 (U.S.A.) . 
A P A R I C I O D E L B A R R I O , Lorenzo 
San Cebr ián, 7-3-1939. Pbro . 28-6-1964. 5 K O L N . 80. Danz ie r 
Strasse, 55. (A lemania) . 
A R G U E L L O C U E S T A , Ánge l 
M a n z a n a l del Barco , 17-3-1929. Pbro . 14-6-1953. 404 N E U S S 5. 
Cyr iakus , 37. (A leman ia) . 
BAILÓN P R I E T O , Ramón 
S a n M a r c i a l , 23-1-1941. Pbro . 3-4-1965. B U E N O S A I R E S . (A r -
gent ina). 
B E R M E J O B E R M E J O , Pedro 
San ta Mar ía de Va lverde, 15-12-1934 Pbro . 2-4-1960. 404 N E U S S . 
Au r ien Strasse, 2. (A lemania) . 
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B U R O N C A D E N A S , Ángel . 
Fuentes de Rope l , 9-6-1940. Pbro . 3-4-1965. Pa r roqu ia Catedral. 
T r e i n t a y tres, 527. M I N A S . (Dpto. Lava l le ja) (Uruguay). 
C O N D E M I S O L , Fe rmín 
V i l la rdondiego, 28-6-1942. Pbro. 26-3-1966. 4019 M O N H E I M . 
F r a n z - B o e h m Strasse, 10. (A lemania) . 
CHILLÓN L U E L M O , Servando 
P ied rah i ta , 25-6-1942. Pbro . 26-3-1966. 403 R A T I N G E N - T IE -
F E N B R O I C H . M a r i e n Strasse, 8 (A lemania) . 
D A C O S T A F E R N A N D E Z , Domingo 
Alcañices, 22-1-1934. Pbro . 22-3-1958. 43 E S S E N . Otto Strasse, 1. 
(A lemania) . Teléf. 593919. 
D I E Z A N T A , José 
Cerecinos de Campos, 11-4-1934. Pbro . 15-3-1970. 74 T U B I N G E N 
Denzenberghalde, 8. (A lemania) . 
FERNANDEZ CALDERÓN, Máximo 
Vi l la lobos, 3-5-1916. Pbro . 19-6-1943. Pa r roqu ia de San Luis de 
Toledo. T O L E D O . N. de Santander . ( C ^ r o b i ñ ) . 
F E R N A N D E Z S A M P E D R O , M a n u e l 
L a H in ies ta , 26-7-1939. Pbro. 15-3-1962. 5275 B E R G N E U S T A D T , 
1. K o l n e r Strasse, 283. (A lemania) . 
GARCÍA B A R R I O , Eusebio 
Manganeses ce la La r ro reana , 6-10-1936. Pbro. 18-6-1961. P a -
r roqu ia de Sao José Operar io . Rúa Baráo de Tr iun fo , s/n. 
R E A L E N G O . - Z C . 30. Est . GUANABARA (Brasil). 
G E S T O S O GONZÁLEZ, Anastas io 
S a n Cr is tóbal de Entreviñas, 10-7-1937. Pbro . 7-4-1962.-565 
SOLINGEN. Unter Strasse Clemens, 35 (Alemania). 
H I D A L G O E S C U D E R O , Luc io 
M a t i l l a de Arzón, 23-5-1935. Pbro. 29-3-1959. N U E V A Y O R K . 
(U.S.A.). 
J A M B R I N A C A S A S E C A , Fe l ipe . 
Casaseca de las Chañas, 24-3-1940. Pbro. 28-6-1S64. A L E M A N I A 
LÓPEZ M A R T I N , Ju l i án 
Toro, 25-4-1945. Pbro . 30-6-1968. Pont i f ic io Colegio Español. Via 
d i Tor re Rossa, 1. 00165 R O M A , y Dr. P iñerúa, T O R O . 
L O R E N Z O D E L B A R R I O , Va le r iano 
Santoven ia , 22-7-1938. Pb ro . 23-12-1961.- 4019 H I T D O R F b / 
K O L N . Móh len Strasse, 24. (A lemania) . Teléf. 02173/16091 
(42852). 
L O Z A N O D E L V I L L A R , Be rna rd ino 
Ví l lamayor , 23-6-1940. Pbro . 3-4-1965. Pa r roqu ia S a n José. L a 
Estación. M I N A S . Dpto. Lava l l e ja . (Uruguay). 
M A R T I N A L V A R E Z , L u i s 
Castronuño (Val ladol id) , 16-12-1936. Pbro . 18-3-1961. Obispado. 
J . E. Rodó, 482. M I N A S . (Uruguay). 
M A R T I N C A L L E J A , Herac l io 
V i l la lube, 25-12-1942. Pbro . 30-6-1968. C a s a par roqu ia l 25 D E 
M A Y O (Dpto. F lo r ida) ( U R U G U A Y ) . 
M A R T I N E S T E B A N , Fél ix-Car los 
Tardobispo, 29-7-1943. Pbro . 8-6-69. Obispado. J . E.Rodó, 482. 
M I N A S (Uruguay) . 
M E Z Q U I T A A R G U E L L O , Fe l ipe 
M a n z a n a l del Ba rco , 16-1-1932. Pbro . 24-9-1955. 2, Rué R a y -
mond Guyot, 51 REIMS (Francia). Teléf . 476715. 
M O N T E R O R E G U I L O N , Ov id io 
Torres del Ca r r i za l , 26-5-1935. Pbro . 29-3-1959.- 43 E S S E N . Ot to 
Strasse, 1 (A lemania) . Teléf. 593919. 
M O R A N A L I S T E , José-Luis 
Santoven ia , 18-3-1934. Pb ro . 22-3-1958. 5 K O L N , 1. Me i s te r -
G e r h a r d Strasse, 7 (A lemania) . 
O R D A X D E C A S T R O , E m i l i a n o 
Monsegur de l a G i ronde (Burdeos). 20-4-1925. Pbro . 22-8-1948. 
144 N.W. 26 Street. M I A M I , F l o r i d a . 33128. (U.S.A.) . 
P A N I A G U A C A N O S A , José-Luis 
Fuente lapeña, 26-7-1937. Pbro . 7-4-1962, St . Peter P a u l C h u r h . 
900 S.W. 26 R o a d . M I A M I , F l o r i d a 33129. (U.S.A.). 
P R I E T O B R A G A D O , Car los 
Torres de l C a r r i z a l , 29-7-1941. Pbro . 8-9-1964. Pont i f i c io Co le -
gio Español. V i a d i Tor re Rossa, 1. 00165. R O M A . 
R O B L E S M A R T I N , F e r n a n d o 
Mon fa r rac inos , 5-4-1928. Pb ro , 31-5-1952. Pa r roqu ia S a n José 
Obrero. P . Zuf iateguy, 267. T R E I N T A Y T R E S . (Uruguay) . 
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RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Domingo 
Alcañices, 20-3-1929. Pbro . 12-6 1954.- 42, Av . des Alliés. 68 
M U L H O U S E . (Franc ia) . Teléf. 458961. 
V A Q U E R O R U B I O , Teodosio 
M a l v a , 1-8-1930. Pbro. 24-6-1956,- 64 F U L D A . Meh le r Strasse, 
2. (A lemania) . Teléf. 0661/75200. 
V E C I L L A D E L A S H E R A S , De l f ín 
V i l l a lpando , 13-8-1915. Pbro . 8-1-1939. Apdo. 21533. Univers i -
dad de Puerto R ico . Río P iedras. P U E R T O R I C O 00931. 
Clero Extradiocesano 
Sacerdotes extradiocesanos residentes en esta 
Diócesis 
A G U A D O S E I S D E D O S , V i d a l . 
De la Diócesis de Oviedo. Coadjutor de S a n t a Mar ía de Renue-
va. Maragatos, 4. B E N A V E N T E . 
A L V A R E Z P I N I L L A , Lu i s 
De l a Diócesis de Va l lado l id . Jub i lado. B U S T I L L O D E L ORO. 
C A N T E L A R RODRÍGUEZ, Franc isco . 
De l a Diócesis de Sant iago. Capel lán del Reg imien to D.C.C. In-
fan te r ía Toledo n. 35. Z A M O R A . Teléf. 520900. 
P L O R E Z GÓMEZ,, Feder ico 
De l a Diócesis de Astorga. Jubi lado. V I L L A R R I N D E CAMPOS. 
L O B A T O GARCÍA, Zacarías. 
De l a Diócesis de Astorga. B E N A V E N T E . 
L O S A D A P R A D A , F ranc isco 
De l a Diócesis de Astorga. Jub i lado. Ba lbor raz , 57-3.0-C. ZA-
M O R A . 
M O R A L E S M O R A L E S , Franc isco 
De l a Diócesis de Va l lado l id . Jub i lado. Reyes Católicos, TORO. 
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V 
RELIGIOSOS 
RELIGIOSAS 
INSTITUTOS SECULARES 
Todos los institutos han de participar en la 
vida de la Iglesia y, de acuerdo con su propio ca-
rácter, hacer suyV>s y favorecer según sus fuerzas 
las empresas y propósitos de la misma (P.C. 2, c) 
RELIGIOSOS 
Ordenes, Congregaciones 7 
Casas 10 
Religiosos 120 
— sacerdotes 68 
— no sacerdotes 52 
RELIGIOSAS DE VIDA CONTEMPLATIVA 
Ordenes, Congregaciones 9 
Casas 17 
Religiosas 386 
— profesas 378 
— no profesas 8 
RELIGIOSAS DE VIDA ACTIVA 
Ordenes, congregaciones 10 
Casas 26 
Religiosas 392 
— profesas 362 
— no profesas 30 
INSTITUTOS SECULARES FEMENINOS 
Institutos 3 
Casas 3 
Miembros ... 49 
Religiosos 
B E N A V E N T E 
Congregación de San Pedro ad Víncu la 
Colegio V i r gen de l a Vega. 
Parque, s / n . Teléf. 631134. 
Número de re l ig iosos: 10. 
Super io r : P. M a n u e l A lvarez Mart ínez. 
C A S T R O V E R D E D E C A M P O S 
Orden F ranc i scana 
Teléf. 17. 
Número de re l ig iosos: 5. 
Super io r : P. José Chamor ro A l fageme. 
C O R E S E S 
Congregación de l Verbo D iv ino 
Seminar io Mis ionero del Verbo D iv ino . 
Car re te ra de l a Estación, s . /n , Teléf. 13. 
Número de rel ig iosos: 8. 
Super io r : P. F ranc isco Jav ie r Donázar Agui r re . 
T O R O 
R e a l O r j e n de Mercedar ios Descalzos 
Convento del S. C. de Jesús. 
Avda . de Nuest ra Señora del Canto , 1. Teléf. 690215. 
Número de re l ig iosos: 36. 
Super io r : P . José Navar ro Domínguez. 
Rea l Orden de Mercedar ios Desca lzos 
Co leg io -Res idenc ia Nuest ra Señora de las Mercedes. 
F r a y Diego de Deza, 1. Teléfonos 690065 y 690287. 
Número de re l ig iosos: 4. 
Super io r : P . Fel icísimo de Cast ro González. 
Z A M O R A 
Compañía de Jesús 
Colegio M e n o r "A l fonso Rodríguez". 
Avda . del General ís imo, 37. Teléfonos 522150-54. 
Número de re l ig iosos: 6. 
Super ior : p. E loy Fuentes Carab ias . 
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CONGREGACIÓN DE H IJOS DEL CORAZÓN DE MARÍA 
Colegio Corazón de María. 
Corazón de María, 1. Teléf. 513390. 
Número de religiosos: 19. 
Superior: P. Adolfo Ortega Ibáñez. 
Orden Franciscana 
Colegio Menor "Alfonso de Castro". 
Avda. de Italia, 26. Teléf. 520700. 
Número de religiosos: 3. 
Superior: P. Francisco Amigo Revuelto. 
Sociedad de San Francisco de Sales (PP. Salesianos) 
Universidad Laboral San José. 
Avda. del Generalísimo, 39. Teléf. 520100. 
Número de religiosos: 16, 
Superior: P. Alberto García-Verdugo y Fernández-Sanguino. 
Sociedad de San Francisco de Sales (PP. Salesianos). 
Colegio "Rey Fernando". 
Carretera Tordesillas, s./n. Teléf. 520100. 
Número de religiosos: 13. 
Superior: D. José María Hernández Farelo. 
Religiosas 
Junta de l a Delegación Diocesana de l a c.o.n.f.e.r. 
Presidenta: 
Hna. Auxiliadora Robles Cuesta, Superiora General de HH. del 
A. de Dios. 
Vicepresidenta: 
Hna. Sara Vázquez Urra, Hi ja de la Caridad. 
Secretaria: 
Hna. Rosario Alvarez Alonso, Hermana del Amor de Dios. 
Administradora: 
Hna. Carmen-Teresa Roldan Laso, Misionera C. de la Iglesia-
Vocales: 
M. Mercedes R. de Rivera y Pagoaga, Adoratriz. 
Hna. María Teresa Mielgo Villamor, Dominica de la Presenta-
ción. 
M. Dolores Gutiérrez García, Misionera Sierva de San José. 
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1. Comunidades de Vida Contemplativa 
B E N A V E N T E 
Orden Cisterciense (RR. Bernardas). 
Monasterio Cisterciense del Salvador. 
San Bernardo, 1. Teléf. 631718. 
Número de religiosas: 30. 
Abadesa: M. M.a Gregorla del Estal Gutiérrez. 
Capellán: D. Andrés Rodríguez de la Puente. 
Orden de Santa C lara 
Monasterio de Santa Clara. 
Santa Clara, s./n. 
Número de religiosas: 22. 
Abadesa: M. Mercedes Huerga Fernández. 
Capellán: P. Manuel Salgado, O.P.M. 
T O R O 
Orden de Carmelitas Descalzas 
Convento de San José. 
P l . del Carmen, 2. Teléf. 690319, 
Número de religiosas: 19. 
Abadesa: M. M.a del Carmen Alba Benito. 
Capellán: Un sacerdote del Seminario Menor. 
Orden Mercedaria 
Convento de la Purísima Concepción. 
San Juan, 5. 
Número de religiosas: 16. 
Abadesa: M. M.a Jesús Limes Ron. 
Capellán: Un P. Mercedario. 
Orden de Predicadores (RR. Dominicas). 
Monasterio de Sancti Spiritus el Real. 
Canto, 29. Teléf. 690304. 
Número de religiosas: 12. 
Pr iora: Vacante. 
Capellán: D. Trinidad Vara Salvador. 
n 
Orden Premonstraitnse (RR- Sofías). 
Monasterio de Santa Sofía. 
Arbas, 7. Teléf. 690324. 
Número de religiosas: 34. 
Abadesa: M. María Rosa Vidal Martínez. 
Capellán: P. José Navarro, M.D. 
Orden de Santa Clara. 
Real Convento de Santa Clara. 
Santa Clara, s./n. Teléf. 690298. 
Número de religiosas: 21. 
Abadesa: M. María Purificación Manso Cortinas. 
Capellán: D. Ángel Crespo Moyano. 
V I L L A L O B O S 
Orden de Santa Clara 
Convento de Santa Clara. 
Santa Clara, 1. Teléf. 3. 
Número de religiosas: 24. 
Abadesa: M. María Antonia García Prada. 
Capellán: D. Víctor Figuera González. 
V I L L A L P A N D O 
Orden de Santa Clara 
Convento de San Antonio de Padua. 
Lafuente, 2. Teléf. 43. 
Número de religiosas: 17. 
Abadesa: M. María del Pi lar Echevarría Rodríguez. 
Z A M O R A 
Orden Benedictina 
Monasterio de la Ascensión. 
San Blas, 3. Teléf. 511607. 
Número de religiosas: 32. 
Abadesa: M. María Rosario Santiago Valdaliso. 
Capellán: D. Octavio Andrés González. 
Orden de Carmelitas Descalzas 
Convento de la Asunción y San José. 
Carretera Tordesillas, s./n. Teléf. 520517. 
Número de religiosas: 21. 
Priora: M. María Jesús Tejerizo Tejerizo. 
Capellán; D. Pabriciano Martín Avedíllo. 
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ORDEN DE CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS. 
Convento de l a Concepción. 
Húa de los Notar ios, 34. Teléf. 514873. 
Número de re l ig iosas: 14. 
Abadesa : M . Mar ía Concepción González López, 
Capel lán: D. José-David Mateos M a t i l l a . 
Orden de Predicadores (RR . Dominicas-Dueñas). 
Monaster io de S a n t a Mar ía l a R e a l de las Dueñas. 
P l . del So l , 12., Teléf. 512292. 
Número de re l ig iosas: 25. 
P r i o r a : M . M a r í a P i e d a d Andrés Esteban. 
Capel lán: D. A lber to Benéitez Mora le jo . 
Orden de San Juan de Jerusalén (RR. Juanas) . 
Convento de S a n J u a n de Jerusalén. 
P l . An ton io del Águi la , 1. Teléf. 511647. 
Número de re l ig iosas: 9. 
P r i o r a : M . Cande las Sev i l lano Sánchez. 
Cape l lán : D. Eduardo González Fernández. 
Orden de S a n t a C l a r a 
Convento del Corpus Chr i s t i . ( "E l T ráns i to " ) . 
Ramos Car r ión , 49. Teléf. 511290. 
Número de re l ig iosas: 19. 
Abadesa : M . M a r í a Pa t roc in io Gal lego Gar r i do . 
Cape l lán : D. Bon i f ac io -Sag ra r i o García González, 
Orden de Santa C l a r a (RR. Mar inas ) 
Convento de S a n t a M a r i n a 
P l . Santo Domingo, 9. Teléf. 513786. 
Número de re l ig iosas: 19 
Abadesa : M . M a r í a V i c t o r i a Ajo de S a n Lorenzo. 
Cape l lán : D. M a r c o s Mon ta l vo R i ve ra . 
Orden de San ta C l a r a 
Convento de S a n t a C l a r a 
Avda . Car los P i n i l l a , s / n . Télef. 522581. 
Número de re l ig iosas: 44 
Abadesa : M . M a r í a L u i s a Sant iago Sant iago. 
Cape l lán : D. Teodoro García González. 
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2. Comunidades de Vida Activa 
A L C A Ñ I C E S 
Congregación de Hermanas de l Amor de Dios. 
Colegio de S a n t a Inés. 
P l . Fe rnando IV. Teléf. 680055 
Número de re l ig iosas: 8 
Super io ra : H.a C e l i a San taqu i te r ia Huar te . 
Capel lán; (Asis ten a l a parroquia) . 
B E N A V E N T E 
Compañía de l as H i j a s de l a Caridad de San V i cen te de paúl. 
Colegio de S a n V icente de P a u l . 
P l . de l Obispo, 1. Teléf. 631126 
Número de rel ig iosas: 20. 
Super io ra : H.a Mar ía A n t o n i a Lar rañaga Bad io la . 
Capel lán: D. F ranc i sco Bar to lomé González. 
Compañía de l as H i j a s de l a Caridad de San V i cen te de paúl 
Hosp i ta l Comarca l . 
Lu i sa Mozo, 4 Tcléfs. : 630105 y 631900 
Número de re l ig iosas: 8 
Super io ra : H.a F ranc i sca Casadeva l l V i l anova . 
Capel lán: D. V ic to r ino González de l a Tor re . 
Congregación de l a s Hermani tas de i os Anc ianos Desamparados. 
Res idenc ia de N.a S.a de l a P iedad y S a n José. 
Gene ra l Mo la , 8. Teléf. 630288 
Número de re l ig iosas: 10 
Super io ra : H.a Au ro ra M a r t í n López. 
Capel lán: D. Fe l ipe Esteva Pascua l . 
C O R R A L E S 
Compañía de las H i j a s de l a Caridad de San V i cen te de P a u l . 
Colegio de l a M i lag rosa . 
Ig lesia, 35 Teléf. 25. 
Número de re l ig iosas: 3. 
Supe r i o ra : H.a Nemesia Núñez García 
Cape l lán : (Asisten a l a parroquia). 
FUENTESAUCO 
COMPAÑÍA DE LAS H I J A S DE LA CARIDAD DE S A N VICENTE DE PAUL. 
Fundac ión " M a r c e l i n a del V a l l e " 
Teléf. 600013 
Número de re l ig iosas: 5. 
Super io ra ; H.n Fe l i c i tas An to l í n A lvarez. 
Capel lán: D. F ranc isco Escuadra Domínguez. 
T O R O 
COMPAÑÍA DE LAS H I J A S DE LA CARIDAD DE S A N VICENTE DE PAUL . 
Colegio Res idenc ia "Valparaíso" . 
Re jadorada , 32. Teléf. 690080 
Número de re l ig iosas: 5 
Super io ra : H.a Mar ía Jesús Oses So la . 
Cape l lán : D. José-Manuel Pa rdo Agu i la r . 
Compañía de l a s H i j a s de l a Caridad de San V i cen te de P a u l . 
Res idenc ia " V i r g e n del C a n t o " (antes Hosp i ta l Asi lo). 
An ton io Migueles, 24. Teléf. 690366 
Número de re l ig iosas: 8 
Supe r i o ra : H,a Consolación C a l a v i a Jiménez. 
Capel lán: D. Ánge l Crespo Moyano. 
Congregación de Hermanas de l Amor de Dios . 
Colegio A m o r de D ios 
P. Usera , 4. Teléfs. : 690084 y 690000 
Número de re l ig iosas: 32 
Super io ra : H.a Angeles M i r a n d a Robles. 
Cape l lán : P. José Navar ro Domínguez, M.D. 
Z A M O R A 
Compañía de l a s H i j a s de l a Caridad de San V i cen te de P a u l . 
Colegio de l a M e d a l l a M i lag rosa . 
S a n Torcuato , 37. Teléf. 513664 
Número de re l ig iosas: 23. 
Super io ra : H." S a r a Vázquez U r r a . 
Cape l lán : P . F ranc i sco Pagóla E c h a u r i , C .M.F . 
Compañía de l as H i j a s de l a Caridad de San V i cen te de P a u l . 
Colegio de N.a S.a de l T ráns i to 
P l . Cánovas, 6. Teléf. 511538 
Número de re l ig iosas: 20 
Super io ra : H.a Concepción Casaseca Fernández. 
Cape l lán : D. Tomás Alonso P i n i l l a . 
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COMPAÑÍA DE LAS H I J A S DE LA CARIDAD DE S A N V ICENTE DE PAUL. 
Hosp i ta l P rov inc ia l . 
H e r n á n Cortés, s / n Teléis. 520172 y 520204 
Número de re l ig iosas: 23 
Supe r i o ra : H.a M a r c e l i n a Mocha les Mateo 
Cape l lán : D. A lber to Segovia Segovia. 
Compañía de l as H i j a s de l a Caridad de San V i cen te de P a u l . 
Pa t rona to de S a n Vicente de P a u l 
A v d a . de l a Fe r i a , 32. Teléf, 513973 
Número de rel ig iosas: 11 
Supe r i o ra : H.a Pur i f icac ión Nogueras Agu i r rezaba la . 
Cape l lán : D. Gregor io Vaquero B lanco . 
Congregación de Adorat r ices Esc lavas de l Santísimo Sacramento y 
de l a Caridad. 
Cent ro de Formac ión "N.a S.° de la P a z " 
Obispo Manso , 1. Teléf. 512074. 
Número de re l ig iosas: 22. 
Supe r i o ra : M . M a r í a Mercedes Rodríguez de R i v e r a y Fagoaga. 
Cape l lán : D. J u a n M a n u e l H ida lgo Man teca . 
Congregación de Hermanas de l Amor de Dios. 
C a s a Genera l i c i a . 
Ramos Carr ión, 60. Teléf. 513984. 
Número de re l ig iosas: 55. 
Super io ra G e n e r a l : H n a . Aux i l i ado ra Robles Cuesta . 
Super io ra de l a C a s a : H n a . Mar ía Esther Fernández de Landa 
y de Quincoces. 
Cape l lán : D. Práxedes Ba i lón M a r t í n . 
Congregación de Hermanas de l Amor de Dios. 
Colegio Nuest ra Señora del Rocío. 
Avda . de G a l i c i a , 135 Teléf. 514687. 
Número de re l ig iosas: 11. 
Supe r i o ra : H n a . Mar ía F e Canas Tabeada . 
Cape l lán : As is ten a l a par roqu ia de S. José Obrero. 
Congregación de Hermanas de l Amor de Dios. 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. 
A v d a . General ís imo, 19. Teléfonos 520925, 522158 y 522162. 
Número de re l ig iosas: 32. 
S u p e r i o r a : H n a . Asunción Pr ie to M o r a l . 
Cape l l anes : D, V i t a l i ano Al fágeme Sánchez y D. J u a n Gonzá-
lez López. 
(esta comun idad r ige tamb ién el Colegio M e n o r " P . Usera") . 
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CONGREGACIÓN DE HERMANAS DEL AMOR DE D l O S . 
Colegio de l a Sant ís ima T r i n i d a d . 
Entrepuentes, s . / n . Teléf. 513319. 
Número de re l ig iosas: 11. 
Super io ra : H n a . Teres i ta González B lanco . 
Capel lán: D. José M a r t í n Alonso. 
CONGREGACIÓN DE H N A S . DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN 
Res idenc ia S a n i t a r i a " R a m i r o Ledesma" . 
Avda . de I ta l ia , 21. Teléf. 521100. 
Número de re l ig iosas: 8. 
Super io ra : H n a . M a r í a Teresa Mie lgo V i l l amayor . 
Capel lán: D. An ton io M a r t í n L lamas . 
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. 
Hogar N. Señora de l C a r m e n (antes As i lo de Anc ianos) . 
S a n Pab lo , 2. Teléf. 511499. 
Número de re l ig iosas: 9. 
Super io ra : H n a . A n a Pr ie to Combarros. 
Capel lán: D. Sant iago M a n z a n o Mie lgo. 
Congregación de M i s i one ras Cruzadas de l a Ig les ia . 
Casa de E jerc ic ios y Res idenc ia S a n t a Mar ía del Cenáculo. 
P l . A r i as Gonza lo , 1. Teléf. 511670. 
Número de re l ig iosas: 7. 
Super io ra : H n a . C a r m e n Teresa R o l d a n Laso. 
Capel lán: No t ienen. 
Congregación de M is i one ras de l I. C. de Mar ía . 
Res idenc ia "Corazón de Mar ía " . 
Avda . General ís imo, 5. Teléf. 522145. 
Número de re l ig iosas: 4. 
Super io ra : H n a . J u a n a R i v e r a Cabal lero. 
Capel lán: D. Fél ix B lanco Gago. 
Congregación de M i s i one ras Siervas de San José. 
Cent ro Benéflco-Social " D i v i n a P r o v i d e n c i a " . 
R e i n a , 9. Teléf. 511843. 
Número de re l ig iosas: 14. 
Super io ra : H n a . M a r í a Es the r Sanmar t ín V i l l anueva . 
Capel lán: D. Sant iago Ol iveros Pardo . 
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CONGREGACIÓN DE MISIONERAS SlERVAS DE S A N JOSÉ 
Colegio " S a n José". 
Avda . de I ta l ia , 5. Teléf. 521403. 
Número de rel ig iosas: 20. 
Super io ra : H n a . Mar ía Dolores Gut iérrez García. 
Capel lán: P. Eugenio Baruque M a r t í n , C.M.P. 
Congregación de Operarías M is ione ras de l S. Corazón de Jesús, 
Res idenc ia de Operarías Mis ioneras del S. C . de Jesús. 
Avda . del Generalísimo, 37. Teléf. 522150. 
Número de rel ig iosas: 2. 
Super io ra : H n a . Mar ía V i l l a lón Oñiga. 
Capel lán: U n P. Jesuíta. 
Congregación de Siervas de María, M i n i s t r a s de l os Enfermos. 
Convento de Siervas de Mar ía . 
Sor Dosi tea Andrés. 1. Teléf. 511794. 
Número de rel ig iosas: 11. 
Super io ra : H n a . Asunción López Las t ra . 
Capel lán: D. An ton io Lorenzo Camarón. 
Institutos Seculares Femeninos 
Z A M O R A 
A l i a n z a en Jesíis por Mar ía . 
Cent ro L o c a l Z a m o r a - S a l a m a n c a . 
S a n At i lano, 5 - 5.° izq. 
Número dé miembros : 38. 
D i rec to ra : S r ta . R a i m u n d a Alonso Pínu la . 
F i l i a c i ó n Cordimariana. 
Gut iérrez Rivero, 4, 1.° dcha. 
D i rec to ra : S r ta . Na t i v idad Hernández Gut iérrez. 
Número de miembros : 3. 
V o l u n t a r i a s de Don Bosco 
Cent ro Loca l . 
D i r i gen te : S r t a . I lde l ina Jambr ína Robles. 
M i ra f lo res , 3. Teléf. 522194. 
Número de miembros : 8. 
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VI 
CENTROS DE FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 
CENTROS ASISTENCIALES 
E l deber de fomentar las vocaciones afecta a 
toda l a comunidad cr is t iana, la cual ha de procu-
rarlo ante todo con una v ida plenamente cr is t ia -
na (O.T. 2). 
Todos los crist ianos, puesto que en v i r tud de 
l a regeneración por el agua y el Espír i tu Santo 
ha llegado a ser nuevas cr iaturas y se l l aman y 
son h i jos de Dios, t ienen derecho a la educación 
cr is t iana. L a cual no persigue solamente l a m a -
durez de la persona humana, sino que busca, so-
bre todo, que los bautizados se hagan más cons-
cientes cada d ia del don recibido de la fe, m ien -
tras se in ic ian gradualmente en el conocimiento 
del mister io de la salvación... (G.E. 2). 
Cen t ros de formación 9 
Cen t ros de enseñanza 24 
Co leg ios menores y residencias 9 
Cen t ros as is tenc ia les 3 
ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE ENSEÑANZA 
DE LA IGLESIA 
Materna les y párvulos 972 
Educación Gene ra l Básica 3.512 
Bach i l l e ra to 2.255 
Ot ros : C O U , taqu igraf ía-mecanograf ía 
música, etc 223 
To ta l G962 
R E S I D E N T E S E N L O S C O L E G I O S M E N O R E S Y 
R E S I D E N C I A S D E L A I G L E S I A 
Educación Gene ra l Básica 106 
Bach i l l e ra to 516 
Magis ter io 48 
Oficialía y Maestr ía Indust r ia l 239 
Ot ros : Oposiciones, etc ... 54 
To ta l 963 
Residentes en los cent ros as is tenc ia les 266 
Formación y Enseñanza 
I. Centros de Formación de la Iglesia 
1. S E M I N A R I O S D I O C E S A N O S 
Seminar io Meno r 
Avda . Rodríguez de M igue l , s . /n . T O R O . Teléf. 690009. 
Rector 
M.I. Sr . L i e . D. Anastas io Tomás Osor io Burón . 
Adm in i s t r ado r : 
Rvdo. Sr. L ie. D. Tomás Calero Apar ic io . 
Educadores: 
Rvdo. Sr. L ie . D. Pedro Lue lmo M a r t i n . 
Rvdo . Sr. D. E leuter io Fernández Muñiz . 
Número de a lumnos : 134. 
Seminar io Mayor 
P l . S a n Justo, 1 - 5.", S A L A M A N C A . Teléf. 215489. 
Rec to r : 
M . I. Sr. L ie . D. Ramón Cermeño Mesonero. 
Número de a lumnos : 18 
Comisión de D i s c i p l i n a 
D. Serapio Orduña Suena 
D. Ben jamín M a r t í n Sánchez. 
Comisión de Diputados de Hacienda 
D. L u i s Rub io Pet i te 
D. A lber to Benéitez Mora le jo . 
2. D E R E L I G I O S O S 
Noviciado de l o s P P . Mercedar ios 
Avda . N t r a . S r a . del Can to , 1 T O R O . Teléf. 690215 
Super io r : 
R. P. José Navar ro Domínguez 
Nov ic ios : 5 
Fi lósofos: 22 
Teólogos: 4 
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Seminar io de l Verbo D iv ino 
Car re te ra de l a Estación, s / n . C O R E S E S . Teléf. 13. 
Super io r : 
F ranc isco Jav ier Donázar Agui r re . 
Número de a lumnos : 98. 
Apostól ico de P P . de San Pedro ad V i n c u l a 
Cal le del Parque, s / n . B E N A V E N T E . Teléf. 631134. 
Super io r : 
P . M a n u e l A lvarez Mart ínez. 
Número de nov ic ias : 12 
3. D E R E L I G I O S A S 
Noviciado de Hermanas de l Amor de Dios 
Ramos Car r ión , 60 Z A M O R A . Teléf. 513984. 
Super io ra : 
H.» M . Ester Fernández de L a n d a de Quincoces 
Número de nov ic ias : 12 
Noviciado de Hermanas de l Amor de Dios 
P. Usera , 4. T O R O . Teléf. 690084 y 690000 
Supe r i o ra : 
H.a Angeles M i r a n d a Robles. 
Número de nov ic ias : 11. 
Apostól ico de Hermanas de l Amor de D ios 
Avda . de G a l i c i a , 135. Z A M O R A . Teléf. 514687. 
Supe r i o ra : 
H.a Mar ía Fe Canas Taboada. 
Número de apostól icas: 34. 
Apostól ico de Hermanas de l Amor de D ios 
Entrepuentes, s / n . Z A M O R A . Teléfono. 513319. 
Super io ra : 
H.a Teres i ta González B lanco . 
Número de apostólicas: 10 
DELEGACIÓN E P I S C O P A L D E ENSEÑANZA 
Delegado Ep i scopa l : 
M . 1. Sr . L ie . D. M a n u e l de la Heras Lozano. 
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Jun ta de l a Delegación Diocesana de l a F . E . R . E . 
De legado: 
P. Car los Pagóla E c h a u r i , C .M.F . 
Representante de l a C O N F E R : 
H n a . S a r a Vázquez U r r a , H.C. 
Sec re ta r ia : 
H n a . Mar ía V a r a V a r a , H.C. 
M i e m b r o s : 
Las Directoras de los Colegios de Rel ig iosas. 
II Colegios y escuelas de la Iglesia 
ALCAÑICES 
Coleg io de Santa Inés ( H H . del Amor de Dios). 
P l . Fe rnando IV, s / n Teléf. 680055. 
Enseñanza y n." de a lumnos : Ma te rna les : 15 E . G . B . 44 B a -
ch i l le ra to : 10. 
D i r ec to ra : 
H.a Ce l i a San taqu i te r ia Huar te . 
Profesor de Religión: 
H.a Ce l i a San taqu i te r ia Huar te . 
B E N A V E N T E 
Co leg io V i r g e n de l a Vega ( P P . de S a n Pedro ad V incu la ) . 
Parque , s / n . Teléf. 631134. 
Eseñanzas y n." de a lumnos : Párvu los : 34. E .G .B . : 300. B a c h i -
l le ra to : 256. 
D i rec to r : 
P. M a n u e l A lvarez Mart ínez. 
Profesores de Re l ig ión : 
P. F ranc isco M a t a Monedero. 
P. F i d e l González V ica r io . 
P. An ton io González M a r t í n . 
Co leg io S a n V icen te de P a u l ( H H . de l a Car idad) . 
P l . del Obispo, 1. Teléf. 631126. 
Enseñanza y n." de a l u m n a s : : Párvulos 146. E .G .B . : 334 
D i r e c t o r a : 
H.a Mar ía A n t o n i a Lar rañaga Bad io la . 
Profesores de Re l ig ión : 
H." Mercedes Domínguez Rodríguez 
D. Pab lo M u r i e l Hernández. 
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C O R R A L E S 
Co leg io de l a M i l a g r o s a ( H H . de l a Car idad) . 
Iglesia, 35, Teléf. 25 
Enseñanzas y n.0 de a lumnos : Ma te rna les : 26.- E . G . B . : 50. B a -
ch i l l e ra to : 48 
D i rec to ra : 
B. ; Nemes ia Núñez Garc ía 
F U E N T E S A U C O 
Fundación " M a r c e l i n a de l V a l l e " 
Teléf. 600013. 
Enseñanzas y n.° de a lumnos: Ma te rna les : 35. Labores 6. 
D i rec to ra : 
Ser Fe l i c i tas An to l í n A lvarez 
T O R O 
Coleg io Amor de D ios 
P. Usera , 4. Teléis. 690084 y 690000 
Enseñanzas y n.u de a lumnos : Ma te rna les : 61; E .G .B . : 152; 
Bach i l l e ra to : 219: Taqu ig ia í ía y Mecanogra f ía : 52: Res iden-
tes C O U : 8. 
D i rec to ra : 
H.a Angeles M i r a n d a Robles 
Profesores de Re l ig ión : 
D. Ben i to García Ben i to . 
H.a Angeles M i r a n d a Robles. 
Col ig ió-Residenc ia Valparaíso ( H H . de la Car idad) . 
Rej adorada, 32. Teléf. 690080. 
Enseñanzas y n.0 de a lumnos: Ma te rna les : 45; E .G.B. . : 66; 
Mecanogra f ía : 25. 
D i r e c t o r a : 
H.a Mar ía Jesús Oses So la 
Profesores de Re l ig ión : 
Sor Pur i f icac ión V e n t u r a U r r u t i a 
Z A M O R A 
Co leg io Corazón de Mar ía ( P P . del Corazón de Mar ía) . 
P l . Corazón de Mar ía , 1. Teléf. 513390. 
Enseñanzas y n." de a lumnos : Párvu los: 72; E . G . B . : 431; B a -
ch i l le ra to : 435. 
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Di rec to r : 
P. Car los Pagóla E c h a u r i 
Profesores de Re l ig ión : 
P. San t iago Cast i l lo Arredondo 
P. Gregor io B ravo B lanco 
P. Marce l i no Romero Taboada 
P. Fél ix Andrés Ratón 
P. Serv i l iano Andrés Andrés 
D. Tomás Pr ie to Temprano. 
Co leg io Amor de D ios (Casa Genera l ic ia ) 
Ramos Carr ión, 60. Teléf. 513984. 
Enseñanzas y n.° de a lumnos : Ma te rna les : 48; E . G . B . : 93; 
Formac ión Pro fes iona l y Taqu i -Mecanogra f ía : 65 
D i rec to ra : 
Au ro ra Pérez Breña. 
Profesor de Re l ig ión : 
D. An ton io Hernández Vaquero, Pb ro . 
Co leg io D i v i n a Prov idenc ia (RR. Siervas de S a n José). 
R e i n a , 9. Teléf. 511843 
Enseñanzas y n." de a lumnas : E . G . B . : 162; Subnorma les : 18 
Tal leres, Mecanogra f ía : 24 
D i rec to ra : 
H.a Mar ía Es the r S a n M a r t i n V i l l anueva . 
Co leg io M e d a l l a M i l a g r o s a ( H H . de l a Car idad) 
S a n Torcuato, 37. Teléf. 513664. 
Enseñanzas y n.0 de a lumnos : Mate rna les y Párvu los: 150; 
E . G . B . : 410; Bach i l l e ra to : 304. 
D i rec to ra : 
H." S a r a Vázquez U r r a 
Profesores de Re l ig ión : 
D. Gregor io Gal lego C o n t r a 
H.a Eugen ia Cuadrado Ben i to 
H . ' C a r m e l a Suances Salvador . 
Co leg io Nuest ra Señora de l Rocío 
Avda . G a l i c i a , 135. Teléf. 514687 
Enseñanzas y n.0 de a lumnos : Mate rna les 72; E . G . B . : 416, 
Bach i l l e ra to : 24 
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Di rec to ra : 
H.a Mar ía Fe Canas Taboada. 
Profesores de Re l ig ión : 
H.a Mar ía Fe Canas Taboada 
H.a Concepción Rodríguez Gómez. 
Co leg io Sagrado Corazón de Jesús ( H H . del A m o r de Dios). 
Avda . Generalís imo, 19. Teléis. 520925, 522158 y 522162 
Enseñanzas y n.0 de a lumnos : Mate rna les y Párvulos: 175; 
E . G . B . : 410; Bach i l l e ra to : 502 
D i rec to ra : 
H.a Teresa Sáez Pr ie to . 
Profesores de Re l ig ión : 
H.a Rosar io A lvarez A lonso 
D. José-Luis del Ba r r i o Jorge. 
D. Octavio Andrés González 
Co leg io Santísima T r in idad ( H H . del Amor de Dios). 
Entrepuentes, s / n . Teléf. 513319 
Enseñanzas y n.0 de a lumnos : Ma te rna les : 58; E.G.B.:190 
D i rec to ra : 
H.a Teres i ta González B lanco 
Profesor de Re l ig ión : 
H.* M a x i m i n a Mar t ínez Mar t ínez 
Co leg io San Jóse ( R R . S iervas de S a n José) 
Avda . I ta l ia , 5 Teléf. 521403. 
Enseñanzas y n." de a lumnos : Ma te rna les : 35; E . G . B . : 181; 
Bach i l l e ra to : 225. Música 12; Taqu i -Mecanogra f ía : 13 
D i rec to ra : 
H.a Mar ía Josefa Pr ie to Fernández. 
Profesores de Re l ig ión : 
D. Fél ix B lanco Gago. 
D. An ton io M a r t í n L lamas . 
H." Montser ra t García Sánchez. 
Escue la Diocesana de Niños 
Troncóse, s /n . 
M a e s t r o : 
D. Ramón Vázquez Díaz, Pbro . 
A lumnos . 46. 
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Escue la Diocesana "Esp í r i t u San to " 
M a e s t r a : ! ;, 
D. ' Fe l i sa Benéitez de Vega 
S ta . Eu la l i a , 18, Teléf. 514854. 
A l u m n a s : 32. 
Escue la Diocesana " l a V l l a r i n a " 
Maes t ros : 
D." Fe l i sa J a m b r i n a V icente . 
Avda . V ic tor Gal lego, 23 Teléf. 521717. 
A l u m n a s : 30 
D. Pedro Hernández Nieto. 
Avda . A n t o n i o Alonso, 6 - 3.° Teléf. 514883. 
A l u m n o s : 28 
Sr ta . Mar ía Teresa Rodríguez Pérez. 
Orejones, 1 Teléf. 512137. 
A l u m n a s ; 26. 
D.a Concepción Agu i l e ra de Santos. 
Avda . General ís imo, 13. Z A M O R A . 
A l u m n a s : 26. 
Escue la Diocesana "Nues t ra Señora de Lourdes" 
Monsa lve , 51. 
Maes t ros : 
D. V icente Diez de Castro. 
Pelayo, 8. 
A l umnos : 26. 
S r ta . Mar ía del C a r m e n García Cabanas . 
Avda . Tres Cruces, 34. Teléf. 521570. 
A l u m n a s : 26. 
D.a Consuelo R a m o s I l l á n . 
Be l l a V is ta , 11. Teléf. 522186, 
A l umnos : 30. 
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Profesores de Religión en Centros Estatales 
B E N A V E N T E 
Ins t i t u to de enseñanza media 
Profesores 
D. F ranc i sco Bar to lomé González 
D. Marce l i no de Dios de Dios 
D. José Mar ía A lonso R i co 
B E R M I L L O D E S A Y A G O 
Co leg io l i b r e adoptado 
Pro fesor : D. M a n u e l Ca lvo A lvarez. 
F U E N T E S A U C O 
Co leg io l i b r e adoptado 
Pro fesor : D. F ranc isco Escuadra Domínguez. 
M U G A D E S A Y A G O 
Co leg io l i b r e adoptado 
Pro fesor : D. J u a n - M a n u e l Mateos Mateos. 
T O R O 
Escue la de in ic iac ión p ro fes iona l 
Pro fesor : D. José-Manuel Pa rdo Agu i l a r 
Escue la f a m i l i a r r u r a l 
Pro fesor : 
D. Aríst ides Mar t ínez H ida lgo 
I ns t i t u to de enseñanza media 
Profesores 
D. J u a n Encabo M a r t í n 
D. T r i n i d a d V a r a Sa lvador 
V I L L A F A F I L A 
Co leg io l i b r e adoptado 
Pro fesor : D. Cami l o Pérez Bragado. 
V I L L A N U E V A D E L C A M P O 
Co leg io l i b r e adoptado 
Pro fesor : D. Fe rnando Mart ínez Uña. 
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Z A M O R A 
Co leg io "Rey Fernando" 
Profesores: 
D. Alber to García-Verdugo y Fernández Sangu ino 
D. Fél ix Rodríguez Domínguez 
D. M a r i a n o Fernández Rodríguez 
D. Ángel Sánchez A l le r 
D. Jesús García García 
D. Rudes indo Olmos Várela 
Escue la de maestría i n d u s t r i a l 
Profesores 
D. Em i l i ano González García 
D. An ton io Hernández Vaquero 
Escue la normal de magister io 
Profesores: 
D. Gregor io González Rodríguez 
D. Jesús Gómez Fernández 
Ins t i t u to de enseñanza media "C laud io Moyano" 
Profesores: 
D. José T a m a m e Chico te 
D. Fél ix B l a n c o Gago 
D. Ramón Z a m o r a J a m b r i n a 
D. V icente Gu l lón A lonso 
D. Em i l i o Gut iérrez Santos 
Ins t i tu to de enseñanza media "Mar ía de M o l i n a 
Profesores: 
D. M a n u e l A lonso Hernández 
D. Jerónimo Aguado González 
D. Gregor io Vaquero B lanco . 
Univers idad Labo ra l 
Pro fesores: 
D. Pedro Brugos García 
D. Sergio Nieto L i m i a 
D. M a n u e l Rodríguez González 
D. A l f redo González Sánchez 
D. Joaquín Egozcue Alonso 
D. An ton io Esca ja M i g u e l 
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III. Colegios menores y residencias de la Iglesia 
1. D I O C E S A N O S 
Rks idenc ia -Co leg io Meno r " S a n A t i l a n o " 
P l . Eugenio Cuadrado, 1. Z A M O R A . Teléf. 514998. 
Número de residentes: E .G.B . 16; Acceso a 3.° y 4.°: 27: B a -
ch i l le ra to 110; Magis ter io 25; Maestr ía Indus t r i a l 55. Oposi -
ciones 4. 
D i r ec to r : 
D. Rogel io Pr ie to G i rón . 
Educadores : 
D. Gregor io Fernández Estébanez. 
D. José-Leoncio Gal lego Gómez. 
D. José-Antonio Pr ie to Rodríguez. 
2. D E R E L I G I O S O S 
Co leg io M e n o r " A l f o n s o de C a s t r o " (PP. Franc iscanos) 
Avda . I ta l ia , 26. Z A M O R A . Teléf. 520700. 
Número de res identes: E . G . B . : 64; Bach i l l e ra to : 74; Mag is te -
r io : 4 ; Oficialía y Maestr ía I ndus t r i a l : 46. 
D i rec to r : 
P . F ranc isco Amigo Revuel to. 
Co leg io M e n o r " A l f o n s o Rodríguez" (PP . Jesuítas). 
Avda . Generalís imo, 37. Z A M O R A . Teléfonos 522150-54. 
Número de residentes: E . G . B . : 20; Bach i l l e ra to : 192; M a g i s -
ter io : 2 ; Ofic ial ía y Maestr ía I ndus t r i a l : 37. 
D i rec to r : 
P. E loy Fuentes Carab ias . 
Co leg io -Res idenc ia N.* Señora de l a s Mercedes 
F r a y Diego de Deza, 1. T O R O . Teléfonos 690065 y 690287. 
Número de residentes: E . G . B . : 6 ; Bach i l l e ra to : 67; Formac ión 
P ro fes iona l : 95. 
D i rec to r : p. Fel icísimo de Castro González. 
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3. D E R E L I G I O S A S 
Residenc ia "Padre U s e r a " ( R R . A m o r de Dios) 
Avda . General ís imo, 19. Z A M O R A . Teléfonos: 520925, 522158 y 
522162. 
Número de residentes: Bach i l l e ra to : 33; Mag is te r io : 2. C O U : 
30. 
D i rec to ra : 
H ' Anunc iac ión Pr ie to M o r a l . 
Res idenc ia "Corazón de Mar ía " (RR . Corazón de Mar ía) . 
Avda . General ís imo, 5. Z A M O R A . Teléf. 512145. 
Número de residentes: E . G . B . : 1 Bach i l l e ra to : 30 C O U : 10 
Mag is te r io ; 9. O t ras : 2. 
D i rec to ra : 
H." J u a n a R i v e r a Cabal le ro 
Res idenc ia " S a n t a Mar ía de l Cenáculo" ( R R . M.C . de l a Iglesia) 
P l . A r ias Gonza lo , 1. Z A M O R A . Teléf. 511670. 
Número de resdientes: Bach i l l e ra to : 4.- C O U : 4.- Mag is te r i o : 
13.- O t ras : 10. 
D i r e c t o r a : 
H n a . C a r m e n Teresa R o l d a n Laso. 
4. O T R A S R E S I D E N C I A S 
Res idenc ia hogar " S a n t a M a r í a " ( M i l i c i a de Mar ía . Chicos) 
Avda . Víc tor Gal lego, Z 5 - 2 : Z A M O R A . Teléf. 520892. 
Número de res identes: Bach i l l e ra to : 5.- Oflc ial ía y Maest r ía I.: 
6.- Ot ros : 2. 
D i rec to r : 
D. Pedro Pr ie to Santamar ía . 
Res idenc ia hogar " S a n t a M a r í a " ( M i l i c i a de Mar ía . Ch icas) . 
Avda . Tres Cruces, 30. Z A M O R A . Teléf. 522972. 
Número de res identes: Bach i l l e ra to : 4.- C O U : 3.- Mag is te r io : 
2.- A . T . S : 1. 
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[eniros Aslstencíales de la Iglesia 
F U E N T E S A U C O 
Fundación " M a r c e l i n a de l V a l l e " (H i jas de l a Car idad) . 
Super io ra : H e r m a n a Fe l i c i tas An to l í n A lvarez 
Residentes: 24. 
B E N A V E N T E 
Res idenc ia N t r a . S ra . de l a Piedad y San José ( H H . de Anc ianos 
Desamparados). 
Super io ra : H e r m a n a A u r o r a M a r t í n López 
Res identes: 120. 
Z A M O R A 
Hogar N t r a . S r a . de l Carmen (Antes Asi lo. H H . de Anc ianos Des-
amparados). 
Super io ra : H e r m a n a A n a Pr ie to Combar ros 
Residentes: 122 
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Depósito legal Za - 221 - 1973 
Ediciones Monte Casino -Benedictinas- Zamora 
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